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さ
さ
ざ
さ ～ さ い
さ い
さ い
さ い
さ い
さ い
さ い〈動 物 〉
さ い〈接 尾 〉
ざ い
ざ い い
さ い え ん
ｰす る
さ い か い　・
-す る
さ い か え る
さ い か く
さ い か ん
ｰす る
ｰな る
さ い き よ
ｰす る
ざ い き ん
さ い く
ｰす る
さ い く に ん
さ い げ ん
ﾆ なー き
さ い こ う
ｰす る
ぎいごう
ざいごう
さいこん
ｰする
きいし
ざいしき
ｰする
ざいじゅう
さいしよ
(左)
(然)
(座)
(才)
(西)
(采)
(妻)
(菜)
(犀)
(歳)
(罪)
(在位)
(再縁)
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zan
saiyen
-szru
(再会)　sai-k'wai
-szru
(再返)
(才覚)
(再感)
sai-kayeru
saikaku
sai-kan
-szru
-naru
(裁 許) sai-kiyo
-szru
(在 勤)　zai-kin
(細 工)　saiku
-szru
(細 工 人) saiku-nin
(際 限)　saigen
-naki
(再 興)　sai~ko
-szru
sai-ko-szru
(ママ)
(在郷)
(罪業)
(再建)
(妻子)
(彩色)
(在住)
(最初)
zaigo
zaigo ( ママ）
sai-kon
-szru
saishi
saishiki
-szru
zaiju
saisho
さ
Below S ， Following J7
Soj の
Chair ｊ４， Place ７１?， ＳＥＡＴ夕Ｚ
Capacity ｊ２， Intellect ５４， Wisdom tJ θ
West j2 夕
Dice 24
Wife jJθ
Side-dish,α nything eaten with rice?7叨
Rhinoceros  92
Age Ｊ， Year ｊ認
Crime ２ｊ， Guilt 43, Sin  101, Transgression 117,
Trespass 118
Reigning  et?ゆeror 89
Remarry  90
Reassemble 88
Recur 89, Relapse 89
Make  upαsum of m回砂62
Recur  89, Relapse  89
Recurrent Ｓ
Judge Ｓ
召θ友治tg Office Ｚ７
Mechanism  64, Work 131
Work 131
Maker  62, Workman 131
Bound  10
Endless  30, Infinite ２
Reconstruct  88
Resume 夕1, Retrieve 92, Revive  92
Country  20
Sin 101
Rebuild  88, Reconstruct  88, Restore αゐμilding 91
Wife α刄ｊＣ灸治iren 130
Color ｊ７
Paint  74, Variegate ｊ３
Reside 夕ｊ
Commencement  17, First  in.) 36, First (αdv.) 36
４_
ざいしょ
さいしょう
さいじょう
さいせい
ｰする
ざいせい
ｰのとき
さいそく
ｰする
さいち
さいちゅう
さいど
ｰする
さい とり
さいなむ
さいなん
ざいにん
さいのう
さいはん
ｰする
さいばん
ｰする
さいばんしょ
さいばんにん
さいふ
ざいほう
さいほつ
さいまつ
ｰにする
さいみつ
一に
ざいもく
ざいもくや
ざいやく
ざいりゅう
ｰする
さいりょう
ｰする
さいりょうにん
さいれい
さいわい
ｰな
(在所)
(宰相)
(最上)
(再生)
zaisho
saisho
●●~saijo
saisei
-szru
（在世）　zaisei
-no toki
（催促）　saisoku
-szru
(才智)
(最中)
(済度)
(才取)
(苛)
(災難)
●　　●saichi
●　　　●sai~chiu
saido
-szru
●　　　●sai-ton
sainamu
sainan
（罪人）　zai-nin
(才能)
(再版)
●　ミsaino
saihan
-szru
(裁判)　sai-ban
-szru
(裁判所) sai-ban-sho
(裁判人) saiban-nin
(財布)　saifu
(財宝)　zai~ho
(再発)　sai-hotsz
(細末)　saimatsz
-ni szru
(細密)　saimitsz
-ni
sai-nitsz-ni
(ママ)
(材木)　zai-moku
(材木屋) zaimoku-ya
(在役)　zai-yaku
(在留)　zairiu
-szru
(宰領)　sairiyo
-szru
(宰領人)
(祭礼)
(幸)
●　●　ミ　　 ●sairiyo-mn
sairei
●　　 ●saiwai
-na
Countryman ２∂
Monarch  66
Best 夕
Restore Ｘ・/ 加 夕ｊ
Resurrection 夕j
Life-time ５夕
索　引　緇
Demand ２?， Dun 28, Expedite Ｊ２， Hasten  44, Urge  124
Intellect ５４， Wisdom 130, Wit 131
Acme ２， Climax  16, Height ４５， Midst  65, Summit ｊ四
Salvation  95
Save  95
Broker 11,  Middle-man６５
Torture 117
Adversity Ｊ， Calamity ｊ２， Ｍ：isfortune  66, Trial 118,
Tribulation 118,  Woe ｊ､?７
Convict  20, Criminal ２ｊ， Malefactor ｇ， Prisoner &?，
Sinner  101, Transgressor ｊ俘
Talent 112,  Wisdom130
Reprint 夕i, Republish 夕j
Judge 56,  Try ｊｊ∂
Tribunal ｊｊ∂
Judge ５∂
Money-bag  67
ＦＯＲＴＵＮＥお, Riches夕 ]2, Treasure 118,  Wealth ｊ２
Relapse  89
Powder  81
Levigate ５夕, Powder 81,  Pulverize 85
Minutely  65
Particularly  75
Timber 115, Wood 131
Timber-yard 115
jﾐﾌolding Office Ｚ７
Remain  90
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Overlook  73, Oversee  74, Superintend no, Supervise ｊ仞
Superintendent no, Supervisor ｊ卻
Feast ぷi, Festival Ｊ５， Worship 131
Happiness 44， Lucky 61
ＦＯＲＴＵＮＡＴＥお, Prosperous  84, Well j29
‘
Ｉ
『
″
266 さ え～ さ く
-な る
ｰに
ｰの
さ え〈副 助 〉
さ え ぎ る
さ え ず る
さ え る
さ え ん
さ お
さおしか< 動物〉
さか
さか
ーにいう
さ力1
さかい
さかう
さ か え る
さかくれ
さかさま
さがしい
さかしら
ｰをする
さかしらごと
さがす
さがし
さかずき
さかだる
さかどいや
さかな
ｰはよろし ゅう
ござりますか
-をとる
さがない
さかないち
さかなくさい
さかなみ
さかなや
さかのぼる
さかは
(遮)
(囀)
(冴)
(菜 園)
(竿・棹)
(小牡鹿)
(坂)
(逆)
(性)
(境)
ｊ
　
　
３
逆
　
　
栄
ぐ
　
　
ぐ
(逆)
(険)
(賢)
(賢事)
(探)
(盃)
(酒樽)
(酒間屋)
(魚)
(魚市)
(魚臭)
(逆浪)
(魚屋)
(遡)
(逆羽)
-naru
-ni
-no
saye
sayegiru
sayedzru
sayeru
sayen
sao
sau (ママ）
saoshika
saka
saka
-ni iu
saga
sakai
sako( ママ)
sakayeru
sakakure
sakasama
sagashii
sakashira
一丶ｙｏ szru
sakashiragoto
sagasz
sagashi
sakadzki
sakadaru
sakadoiya
sakana
-wa yoroshi: ｉ
gozarimasz
ka
-wo toru
saganai
sakana-ichi
sakana-kusai
sakanami
sakana-ya
sakanoboru
sakaha
Happy  44
Happily  44
Auspicious ７
Even 31
Cut Ｑが 2゚2, Hinder  46, Preclude Ｓ７， Veil 125
Chatter ｊ４， Twetter ｊﾌﾀ
Bright 11
Garden  40, Kitchen-garden  56
Pole  80, Rod  93, Stick  107
Club  16
Buck 11
Acclivity ２， Declivity Ｊ ， Hillside 46, Slope ７鬯
Irony ５５
Disposition ２∂
Border  10, Boundary  10, Confines  18, Limit  60,
Precinct S7
ＣｏＮＴＲＡＤ】ct 19, Repugnant  91, Resist  91
ＢＬｏｏＭ夕, Flourish 37,  Prosper 84, Thrifty ｊ巧，
Thrive 115
Hang-nail  44
Contrary ｊ夕, Inversely ５５， Opposite ｚ２， Reversely  92,
ＴｏＰｓＹ-ＴｏＲｖＹ(ママ) 116, Upside-down 124,  Wrong eηｊ
可胸??･most  132
Precipitous 81,  Steepｊ硲
Absurd ｊ
Interpolate ５４
Sophistry 103
Explore  33, Hunt  48, Look 力ｙ ６ｊ， Search 夕7, Seek  97
Searchﾀﾌ
Goblet ４ｊ， Wine-glass 130
Wine-cask 130
Wine-merchant 130
Fish J6
.Z:)θｊ･ａ Want た･ゐuy any fish? 127
Fish  36
Vulgar 127
Fish-market Ｊ∂
Fishy  36
HEADSEA  45
Fish-monger  36
Stem ７邵
Barb Ｚ
‐
１
・
‐
‐
－
‐
－
1･
１.
さかまつげ
さかむけ
さかもり
さかや
さかよみ
さからう
さ か ら わ れ ぬ
さかり
さかる
さがる
さ か ん
ｰな る
さ き
-に
ｰにおる
ｰにしらせる
ｰにたつ
ｰにはらう
ｰにゆく
ｰの
さき
さきがけ
ｰをする
さきくぐる
さきだち
さきだつ
さきだって
さきて
さきばしる
さきぶれ
さきほど
さく
さ
さ
さ
さ
く
く
く
く
さくい
(逆睫)
(逆剥)
(酒盛)
(酒屋)
(逆読)
(逆)
(盛)
(盛)
(下)
(盛)
(先)
(畸)
(先駆)
(先潜)
(先立)
(先立)
(先立)
(先手)
(先走)
(先触)
(先程)
(作)
(柵)
(策)
(咲)
(裂)
sakamatszge
sakamuke
saka-mori
sakaya
saka-yomi
sakarau
sakaraware-
nu
sakari
sakaru
sagaru
sakan
-naru
saki
-ni
-ni oru
-ni shiraseru
-ni tatsz
-ni harau
-ni yuku
-no
saki
sakigake
一丶ｖｏ szru
saki-kuguru
sakidachi
sakidatsz
sakidatte
saki~te
saki-bashiru
saki-bure
sakihodo
saku
saku
saku
saku
saku
sakui
索　 引　 編
Entropium 31
Hang-nail  44
Banquet ７， Revelry  92, Wine-party 130
Brewery 10,  Grog-shop 43, Tippling-house 冫拓
７ｂ ｎ?αｊ Backward ７
Adverse Ｊ， Against Ｊ， Contradict ｊ夕, Contrary  19,
Cross 2j ， Disobey ２６， Ｇｏαgainst  4j， Offend 71,
Oppose Z2 ， Rebel  88, Repugnant 夕1, Resist 夕j，
Stem 106,  Thwart 115,  Violate126,  Ｍαke  Void 127,
Withstand 131
Resistless 夕j
Climaχ 16, Culmination ２ｊ， ＨＥＡＴ（が α㎡・ als) 45
Flourish Ｊ７
Cheapen ｊ４， Depend ３ ， Depreciate ２４， Descend ２４，
Fall Ｊ４， ＦＡＬＬ 加/･ｒiα 34, Go  down  4j， Hang ４４， Sink  101
ＢＬ００Ｍ 夕
Flourish 37,  Primes?, Prosperous
Before Ｓ， End 30, Fore 37,  Point £0, PreviousＳ２，
Tip 116,  Vanｊ２５
Ahead Ｊ， Ere 31,  Prior 83
Preoccupy  82?
Premonition  82
Precede 81
Prepay  82
Precede 81
Forward ３Ｓ， Preceding 81
Cape ｊ２， Headland ４５
& 冖加 ＳＴＡＲＴがj 蒔
Fore-stall  38
Precursor 81
Primary  importance 82
Previously  82
Van ｊ２５
Fore-stall  38
Harbinger  44 　.
Previously  82?
Crop ２ｊ， Furrow Ｊ ， Husbandry  48, Manufacture Ｇ，
Produce (y.)  83, Produce (
Palisade  74, Stockade  10ｱ
Expedient  32, Plan  79, Plot ３， Project  83
ＢＬ００Ｍ夕, Blow 9， Flower ３Ｚ
Lacerate ５７， ＰｕＬＬ加胞 jo 84, Rend  90, Rip  93, Rive  93,
Split 105, Tear ｊ招
Brittle 11,  Fragile 38, Friable  39, Prompt  83
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268 さ く～ さ す
さくご
さくじつ
さくしや
さくする
さくちょう
さくにん
さくねん
さくぱん
さくぴょう
さくもつ
さくものがたり
さくや
さくら〈植物〉
さぐり
さぐる
ざくろ〈植物〉
ざくろぱな
さけ
ｰがすぎる
ｰによう
ｰによった
ｰをのむ
さげしむ
さげすみ
さけのみ
さけぴ
さけぶ
さける
さける
さげる
さげる
さごう
ざこぱ
サゴペい
ささい
ささえ
ささえる
さ さ え ら れ ぬ
(錯誤)
(昨日)
(作者)
(作)
(昨朝)
(作人)
(昨年)
(昨晩)
(作病)
(作物)
(作物語)
(昨夜)
(桜)
(探)
(探)
(石榴)
(石榴鼻)
(酒)
(蔑)
(下墨)
(酒飲)
(叫)
(叫)
(下)
(提)
(作業)
(雑魚場)
(沙穀米)
(些細)
(支)
(支)
sakugo
sakujitsz
sakusha
saku szru
saku~cho
saku-nin
saku-nen
sakuban
sakubiyo
saku~motsz
sakumono-
gatari
saku-ya
sakura
saguri
saguru
zakuro
zakuro-bana
sake
-ga szgiru
~ni ｙ6
-ni yotta
-wo nomu
sageshimu
sageszmi
sake-nomi
sakebi
sakebu
sakeru
sakeru
sageru
sageru
sago
zakoba
sagobei
sasai
sasaye
sasayeru
Error 31,  Mistake 66
Yesterday ｊお
Author ７， Editor ２夕, Writer ｊお
Fabricate  33
Yesterday  morning 132
Gardener  40
Last year  57， £αｓｊ Year ７お
Last night  5Z， Last  Night69, Yesterday ｇｚﾉ召ning 132
Feign  ed. sickness  Ｊ４
Produces?, Production  83
Novel ７∂
Last night  ５７
Cherry ｊ４
Probe &?
Feel  34, Grope ４Ｊ， Probe  83
Pomegranate  80
Grog-blossom  43
Grog 43,  Wine 130
Intemperate  in dr･172ゐ５４
Get drunk 41
Intoxicated ５４
Tipple ｊ跖
Contemn ｊ夕, Despise 24， Disdain 26
Plumb-line ｓ∂
Drunkards, Grog-drinker 43, Inebriate 52, Sot ｊ碍，
Tippler ｊｊ６厂Wine-bibber ｊＪθ
Shout 100,  Shriek ｊ卯
Bawl ｓ， Bellows, Clamor ｊ５， Cry ２ｊ， Exclaim Ｊ２，
Roar  93, Scream  96, Screech  96, Shout 100, Squall  105,
Squeal 105,  Vociferate 127,  Whoop130, yell ｊ＆２
Rend  90, Rip  93, Torn ｊ跖
Avoid 7 ， Dodge ２z， Elude 29， Escape 31,
Evade ３ｊ， Get ｃ＆!or 41, Get ?･ijが 41, Shun ｊ卯
Degrade ３ ， Depreciate ２４， Hang  Down ２７， Furl Ｊ ，
Hang down 44,  Lower ６ｊ， Pendent  76, Suspend Ill
Carry  in th召hand  ｊ３
Deed ３　　　　　　　･･‘
Fish-market  36
Sago  95
Frivolous ３， Trivial 118
Stop ｊθ７
To  Block ｚφ 夕, Clog ｊ６， Forbid ３７， Hinder  46, Hold ｚφ
46, Impede ４夕, Preclude 81,  ＰＲｏⅢbit 83, Retards 。
Stop 107,  Thwart 115,  Upholdｊ２４
sasayerarenu　Irresistible 55
－
－
ささげる
ささへり
ざざめく
ささやく
さざれいし
ささわり
ささわる
ささわらぬ
さし
さじ
さしあたり
さしあたる
さしおく
さしかかる
さしかまう
(捧)
(笹縁)
(囁)
(細石)
(障)
(障)
(緡)
(匙)
(差当)
(差当)
(差置)
(差掛)
(差構)
さしかまわない
さしかまえ
さじき
ざしき
さしこむ
さしず
さしたる〈連体〉
さしつかい
さしつかえ
ｰがない
さしつかえる
さして
さしでぐち
ｰをする
さしでる
さしとおす
さしとめる
さしひき
さしむかい
さしも
ｰの
さしやめる
さしわたし
さす
(差構)
(桟敷)
(座敷)
(差込)
(指図)
(然)
(差支)
(差支)
sasageru
sasaheri
zazameku
sasayaku
sazare-ishi
sasawari
sasawaru
sasawaranu
sashi
saji
sashiatari
sashiataru
sashi-oku
sashi-kakaru
Offer 71
Edging ２夕
Clamor 15, To make ?Noise 6夕
丶Whisper ｊ２夕
Gravel ４２， Pebble 76
Obstacle ７ｊ， Obstruction ７
Hampers, Hinder^, Obstruct 71
Unobstructed ｊＺ?
String 108
Spoon ｊ邱
Emergency  30
Instant ２
７ｂ ＳＥＴαside 98
Near  68
sashi-kama-　No Matter Ｓ
wanai
sashi-kamaye
sajiki
zashiki
sashi-komu
sashidz
sashitaru
tashitaru(ママ)
sashitszkai
sashi-tszkaye
-ga nai
(差支)　sashi-tszkaye-
ru
sash'te
(差出口) sashideguchi
一丶ｖｏ szru
(差出)
(刺通)
(差止)
(差引)
(差向)
(然)
( 差 止)
( 差 渡)
( 朿U・差 ・
指)
sashideru
sashi-tosz
sashi-tomeru
sashi-hiki
sashi-mukai
sashimo
-no
sashi-yameru
sashi-watashi
sasz
Concern  18, E χTENTION Ｉ∂αみouse  ３３
Ｂｏχがα theatre  10, Gallery  40
Apartment ５， Parlor  75, Room  93
Inject  53, Pierce  78
Command ｊ７， Order Ｚ２
Special ｊ硯
Particular  75
Hindrance  46
Unembarrassed ｊ２２
Embarrass ２夕
Particularly  75
索　引　緇
Interrupt ５４
Jut-out ５５， Obtrude Ｚ７， Presumptuous  82?
Perforate ７Ｚ， Pierce through 78, Rt。7 Through (t七･辺zα
spear)  115
Intercept 54,  Interrupt 54,  Restrain 夕% Stop  107
Balance Ｚ
Face Ｘ・μａ Ｊ
269
Even 31
Balk Ｚ， Frustrate 39
Diameter ２４
Advert ３， Direct#, Inject Ｓ， To Pass the cup 75,
Penetrate  76, To  Pick (sだck) 78, Pierce 78, Point  80,
Prick S2, Stab 105, Stick i07, Sting 107, Strike 70S,
String 108, Tend 113,  Run Through  w沢比2 thread (sting)
・ 一 一 一 一
270 さす～さひ
さして
さしていう
さすが
さすが
ｰの
さずける
さすまた
ぎする
させる
さぜん
ざぜん
ｰする
さそい
さそう
さそく
ｰな
さそり< 動物〉
さた
さだか
さだ まる
さだまった
さだ まらぬ
さ だ め
-なき
さだめる
(刺刀)
(流石)
(授)
(刺股)
(座)
(作善)
(座禅)
(誘)
(誘)
(早速)
(蠍)
(沙汰)
(定)
(定)
(定)
(定)
sash'te
sash'te iu
saszga
saszga
-no
sadzkeru
saszmata
za-szru
saseru
sazen
zazen
-szru
sasoi
－saso
sasoku
-na
sason
sata
sadaka
sadamaru
sadamatta
sadamaranu
sadarne
-naki
sadameru
さ た ん　　　　 （左 袒 ）　satan
さ た ん に ん　　 （左 袒 人) satan-nin
さ つ　　　　　　　（札 ）　　satsz
さ つ　　　　　 （冊 ）　　satsz
ざ つ　　　　　 （雑 ）　　zatsz
｀1さ っ く り　　　　　　　　　　sakkuri
ざ っ し よ　　　 （雑 書 ）　zassho
さ っ そ く　　　 （早 速 ）　sassoku
－な　　　　　　　　　　　　　　　　　-na
さ っ ち ゅ う ざ い （殺 虫 剤) satchiu-zai
ざ っ と　　　　　　　　　　zatto
115, Thrust 115,  Toward７７７
For 37
Allude ４
Pocket-knife  80
Even ｊ７
Such ｊ四
Endow  30
Pitch-fork  79
Seat  97, Sit  101
Cause  13, Compel 17,  ＥＮＡＢＬＥＪ ，ＦＯＲＣＥｙ ，ＩＭＰＥＬ．／ﾘ，
Occasion Ｚ７， Prompt  83
£~)oing  Goodに
Meditation ｇ
Meditate ｇ
Temptation ７７Ｊ
Allure ４， Entice Ｊ７， Lure ６７， Persuade ７７
Hasty  45
Scorpion  96
Tidings 115
Certain  14
Purpose  85, Stated 106,  Verify ７邵
Stable ｊ砺
Inconstant 51,  Indecisive 51,  Indefinite ５７，
Irresolute ５ ， Uncertain 121,  Undecided121,
Undetermined 121,  Unsettled 123, Unstable123,
Vacillate 125,  Vague 125, Variable125,
Waver ｊ芻
Decision ２２， Decree Ｊ ， Regulation  89, Rule  94,
Statute ｊ砺
Transitory ｊ招
Appoint ５， Conclude  18, Confirm  18, Constitute  19,
Decide ２２， Define Ｊ ， Determine 24,  Enact30, Establish Ｊ７，
ＦｌＸお, Ordain Ｚ２， ＰＡＳＳど2 law･75,  Ratify 87,  ＲＥＳＯＬＶＥﾀﾌ ，
Set  98, Settle  98, Will 7 昶
Confederate  18 　．
Supporter ７仞
Banknote Ｚ
VOLUMN ７２７
Coarse  16, Rude  94
Crisp ２ｊ
Miscellaneous Ｍノパだ塲莅 必
Fast  34, Hastily  45, Quickly  86
Quick  86
Vermifuge ７邵
Coarse  16, Concisely  18, Roughly  94, Rudely  94,
―
―
－
－
－
‐
ｉ
－
・
‐
ｉ
‐
‐
―
－
ｊ
さっ とう
さつばつ
さっぱり
ーと
ざっぴ
さつひと
さっぶうけい
さつまいも
〈植物〉
さで
さてまた< 接〉
さても〈感〉
さて もさても
<感〉
さとい も<植物〉
さとう
ーにつける
さとういれ
さ とうがし
さとうきび
<植物〉
さとす
さとり
さとる
さとられぬ
さとりがたき
さながら
さなぎ
さなだむし
〈動物〉
さね
さば〈動物〉
さはい
ｰする
さばかり
ｰの
さばきくち
さばく
さばく
さばく
さばけ
さはち
さぴ
(察当)
(殺伐)
satto
satsz-batsz
sappan
-to
(雑費)　zappi
(猟人)　satsz-h'to
(殺風景) sappukei
(薩摩芋) satszma-imo
(叉手)
(扨又)
(扨)
(扨扨)
(里芋)
(砂糖)
(砂糖入)
(砂糖菓
子)
sade
sate-mata
satemo
satemo-sate
mo
satoimo
sato
-ni tszkeru
sato-ire
satog'washi
(砂糖黍) sato-kibi
sato~kibi(ママ)
(諭)
(悟)
(悟)
(宛)
(蛹)
(真田虫)
(札)
(鯖)
(差配)
(捌口)
(砂漠)
(捌)
(裁)
(捌)
(沙鉢)
(錆)
satosz
satori
satoru
sastoru (ママ）
satorarenu
satori-gataki
sanagara
sanagi
sanada-mushi
sane
saba
sahai
-szru
sabakari
-no
sabaki-kuchi
sabaku
sabaku
sabaku
sabake
sahachi
sabi
索　 引　 編　　 ２７１
Slightly  102, Startle 106 , SUCCINTLY 109,  Summarily ｊ四
Censure ｊ４
Violent ７邵
Clean 15,  EntirelyＪ７， Thoroughly 114,  Totally 117
Perfectly ７Ｚ， Perspicuous ７Ｚ， Quite  86
Cost Ｊ ， Disbursement ２５， ＥχPENDITURE Ｊ２， Outlay  73
Hunter  48
Eye-sore  33
＆ ぽｄ Potato 81,  Sweet-potatoe(マ ･?) Ill
Scoop-net  96
Again Ｊ
An  3
Alas Ｊ
Taro 112
Sugar ７四
Preserve Ｓ２
Sugar-bowl ｊ四
Sugar-candy ｊ卯
Sugar-cane ７卯
Sorghum ７磑
Enlighten  30, Illustrate ４夕, Teach 113
Perception ７Ｚ
Comprehend  18, Know ５７， Perceive ７７
Understand 121
Incomprehensible ５ｊ， Inconceivable ５７
Mysterious  68
Exactly ２， Just 56
Chrysalis  15
Tape-worm ７７２
Plate  79, Scale  95
Mackerel ｅ
Superintend 110,  Supervise ｊ仞
Such ７四
Sale  95
Desert ２４， Sandy desert 95
Sell  98
Disentangle  26, Judge  56, Try ７娼
Sale  95
Platter 79
Rust  94
ゝ
272 さ ひ ～ さ わ
さぴる
さぴた
ざぷとん
さほう
サボテン〈植物〉
さほど
ｰの
さま
－をかえる
さま
さま< 接尾〉
さまざま
さます
さまたげ
さまたげる
さ ま よ う
さ みせ ん
ｰを ひ く
さ む い
さ む く す る
さ む く な る
さ む さ
さ む し い
さ む ら い
さ め< 動 物 〉
-の ひ れ
さ め る
さ め る
さ め ぬ
ざ も と
さ や
さ や え ん ど う
〈植 物 〉
さ や か
さ や く
さ や し
さ ゆ
さ ゆ う
さ よ う
ｰな
さ よ う〈感 〉
さ よ う な ら〈感 〉
さ ら
(錆)
(座蒲団)
(作法)
sabiru
sabita
zabuton
saho
saboten
（然程）　sahodo
-no
（様）　　sama
(狭 間)
(様)
(様 様)
(覚・醒)
(妨)
(妨)
(迷)
(三味線)
(寒)
(寒)
(淋)
(侍)
(鮫)
(冷)
(覚・醒)
(座元)
(鞘)
(莢豌豆)
(明)
(鎖鑰)
(白湯)
(左右)
(左様)
(左様)
(左様)
(皿)
-wo kayeru
sama
ｓａ汀la
samazama
samasz
samesz ( ママ）
samatage
samatageru
－samayo
samisen
"WO hiku
samui
samuku szru
samuku naru
samusa
samushii
ｓａｎ‘lurai
same
-no hire
sameru
sameru
samenu
zamoto
saya
saya-yendo
sayaka
sayaku
sayashi
sayu
sa-yu
sayo
‾ｎａ
sayo
sayonara
sara
Rust  94, Tarnish 112
Rusty  94
Cushion ２７
Law  58, Rule  94
Prickly-pear ａ２
So MUCH 仞?
Such ｊ卯
Like ５夕, Manner  63, Mode  66, Plightｱﾀ, State ７硲，
Style ７昭
Disguise 26
Embrasure Ｊ， Port-hole 80
Mister  66, Sir 101
Divers 2z， などiny  Sort 104, Various 125
Wake 127
Raise from sleゆ 瓱
Obstacle ７z
Clog  16, Hinder  46, Impede ４夕, Interrupt ５４，
Obstruct ｚ７， Thwart 115
Wander 127
Guitar  43
ＰＬＡΥthe guitar 79
Chilly ｊ５， Cold 16, Cool  20
Chill ７５
to Grow  cold 43
Cold  16
Desolate ２４， Dreary 28, Lonely  60, Solitary 103
Chivalry ｊ５， Gentry 40, Nobleman  69, Soldier ７磑
Shark  99
Sharks-fins  99
Cool  20
Fade  33,召ecome  SoberｊＧ厂Wake ７２ｚ
Unfading ｊ２２
Manager ■?
Case 13,  Husk48, Legume  58, Scabbard  95, Sheath  99
Pea  76
Distinct  26
Out-post ２３
Auction ６
Hot-water ４７
Right  and I明 飴
So ja?
Such ｊ磚
Yes ｊ３２
Farewell ｊ４
Dish 26, Pan  74, Plate ３， Saucer 95
‐
ｆ
－
－
－
｡yl=､ﾐ
ｋ
さらいねん
さらえる
さらえる
サラサ
さらさら< 声〉
－となる
さらし
さらす
ざらつく
さらに
さらば〈感〉
おさらば
さりじょう
さりとて< 接〉
さりとも< 接〉
さりにし〈連体〉
さりゃく
さる<動物〉
さる
さ る〈連 体 〉
ざ る
さ る が し こ い
さ る ぐ つ わ
さ る ぢ え
さ る り こ う
さ れ ど も〈 接 〉
さ れ ば〈接 〉
さ わ
さ わ が し い
さわがす
さわぎ
さわぐ
さわだち
さわてもの
さわやか
さわり
さわり
ｰなし
さわる
（再来年) sarai-nen
（浚）　　sarayeru
（復習）　sarayeru
（更紗）　sarasa
sarasara
-to naru
(哂)
(哂)
(更)
(去状)
(然)
(然)
(去)
(作略)
(猿)
(去)
(然)
(笊)
(猿賢)
(猿轡)
(猿知恵)
(猿利口)
(然)
(然)
(沢)
(騒)
(騒)
(騒)
(騒)
(騒立)
(沢手物)
(爽)
(月経)
(障)
(障)
sarashi
sarasz
zaratszku
sara-ni
saraba
osaraba
sarijo
saritote
saritomo
sarinishi
sariyaku
saru
saru
saru
zaru
saru-gash'koi
sarugutszwa
sarujiye
saruriko
saredomo
sareba
sawa
sawagashii
sawagasz
sawagi
sawagu
sawadachi
sawate-ri‘lono
sawayaka
sawan
sawari
-nashi
sawaru
Year after ･next 132
Dredge  28, Scoop  96
７ｊ Read  over agμｚみz 8Z， Review 夕２
Calico ７２， Chintz 75
Rustle  94
Muslin  68
ＢＬＥＡＣＨ 夕，ＥχPOSE お, Sun j 仞
Rough  94
Quite  86
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Farewell Ｊ４
Ａ　bill がDivorce ２z
Soj の
So  103
Past  75
Aid Ｊ， Assist ６
Ape ５， Monkey  67
To go  Away ｚ， Depart ３ ， ＥχCLUDE ２ ， ＧＥＴαｗαy 40, Go
αway  4j， Ｇｏ Ｑが 4゚1, Leave  58, Part  75, Past  75, Quit  86,
Retire 夕２
Certain ｊ４， Some 103
Basket ｓ， Colander  16
Shrewd ｊ卯
Gag  40
Cunning ２ｊ
Shrewd ｊ叨
Howbeit ４ｚ， However ４ｚ， Nevertheless ｅ ，
Notwithstanding 70,  SO  103
SO  103
Marsh  63
Boisterous  10, Noisy  69, Obstreperous  71, Riotous 夕?，
Tumultuous ｊｊ夕, Turbulent ｊｊ夕, Uprorious 124,
Vociferous ｊ２７
Disturbs, Ruffle 94
Clamor  15, Clatter  15, Commotion ｊ７， Disturbance  26,
Fuss  39, Noise  69, Outcry ｚ?， Racket  86, Revelry  92,
Riot  93, Shout 100,  Stir  107, Tumult ｊｊ夕, Uproar ｊ２４
Clamor ｊ５， To make  Noise  69, Vociferous 127
Perturbed 77
Damaged goods 22
Clear  16
Catamenia 13,  Menses 64
Hindrance  46, Impediment  49
Unembarrassed ｊ２２
Clog  16, Embarrass ２９， Meddle  64, Noxious ｘθ，
274 さ わ ～ し
さ わ る
さ ん
さ ん
さ ん
さ ん
ｰを す る
さ ん
さ ん
さ ん
さ ん
さ ん〈 接 尾 〉
ざ ん か
さ ん か く
さ ん が く
さ ん が つ
さ ん き ら い
<植 物 〉
ざ ん ぎ ん
ざんげ
ｰする
さんけい
ｰする
ざんげん
-す る
さんこう
さんごじゅ
〈動物〉
さんごのじゅう
ご
さんざい
ｰする
さんざいか
さんざん
さんし
ざんじ
ｰの
ざんしゃ
さんじゃく
さふじゅう
さんじゅうぱん
さんじゅつ
さんする
(触)
(三)
(山)
(棧)
(産)
(散)
(算)
(酸)
(賛)
(様)
(残花)
(三角)
(算学)
(三月)
(山帰来)
sawaru
san
san
san
san
一丶ｖｏ szru
san
san
san
san
san
zan-k'wa
san-kaku
san-gaku
sangatsz
san-kirai
（残銀）　zangin
（懺 悔 ）　zange
-szru
（参 詣 ）　sankei
-szru
（讒 言 ）　zangen
zengen ( ママ）
~szru
(参考)
(珊瑚樹)
sank5
sangoju
Offend ７
Handled, Touch 刀７
Three ｊ７５
Mountain  67
Bracket  10, Cleat  16
Birth 夕, Child-birth 15, Labor ５７，ＬＹＩＮＧ湎 心
Cipher 15,  Lie  in 5,夕
Powder s ７
Mathematics  63
Acid ２
Praise  81
Miss  66, Mister  66, Mistress  66, Sir  ioi
Remaining  flowe乃卯
Three-cornered 115,  Triangle７沽
Mathematics ６Ｊ
March ｅ
China-root ７５
Mon 砂丿yet Due 28, Remainder が 刄四?砂 90, Remaining
ＷＺ黯砂仞
Acknowledge ２， Confess  18, Own ７･／
To go on  Pilgrimage咫
Backbite Ｚ， Calumniate ｊ２， Scandal  95, Slander  102
Libel ５夕
Defame ２ ， Detract ２４， Malign 62,  Traduce７俘，
Vilify j2∂
ＣＯＬＬＡＴＥ拓
Coral  20
(三五十　san ｇｏ no jugo　Three  Time 5 five are fifteen 116
五)
(散財)
(散財家)
(散散)
(撒糸)
(暫時)
(讒者)
(三尺)
(三十)
(三十番)
(算術)
(産)
sanzai
-szru
sanzaika
sanzan
sanshi
zanji
-no
zansha
san-jaku
sanju
sanjuban
sanjutsz
san-szru
Profuse  83, Squander ｊ砺
Prodigal  83
SCATTERINGLY  96
Lint  60 　‘･
Transient 117
Slanderer  102
Yard  measure =132
Thirty ｊμ
Thirtieth ｊμ
Arithmetic ５
Bring 力吋み刀, To be in  Labor ５Ｚ， Parturition  75,
卜
↓
｀
ざんする
さんそ
さんそうばい
さんぞく
さんたん
さんだん
さんてい
さんど
さんとう
さんなん
ざんにゅう
ｰする
ざんにん
さんぬる< 連体〉
ざんねん
-におもう
ざんねんがる
さんばい
さんぱいえき
さんぱし
さんばん
さんぱんめ
さんび
ｰする
さんぷ
さんぷいち
さんぶつ
ざんぶつ
さんぺい
さんよう
し
し
し
し
し
じ
じ
じ
じ
じ
(讒)
(酸素)
(三層倍)
(山賊)
(讃嘆)
(算段)
(参訂)
(三度)
(算当)
(三こ男)
( 竄入)
zan szru
sanso
ミ　　 ●sansobai
sanzoku
santan
sandan
santei
sando
santo
san-nan
zan-niu
rszru
（残 忍 ）　zannin
（ 去 ）　　　sannuru
（ 残 念 ）　zannen
(残念)
(三倍)
(酸敗液)
(棧橋)
(三番)
(三番目)
(賛美)
(産婦)
(三分一)
(産物)
(残物)
(散兵)
(算用)
(死)
(四)
(詩)
(師)
(字)
(地)
(時)
(路)
(寺)
-ni omo
zan-nen-garu
sambai
●　　　●sampaiyeki
sambashi
samban
sambamme
sambi
-szru
sampu
sambu-ichi
sambutsz
zambutsz
sampei
sanyo
shi
・
１
　
ゆ
ｌ
　
ｅ
１
　
・
１
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
Ｓ
　
Ｓ
　
Ｓ
　
Ｓ
JI
ｅ
ｌ
ｅ
Ｊ
Ｉ
ｌ
　
Ｓ
ｌ
　
ｉ
ｌ
・
１
Ｊ
　
・
Ｉ
Ｉ
Ｉ
″
。
Ｊ
Travail j 紹
Slander  102, Vilify 126
ｏｘＹＧＥＮ冖
Three-fold 115,  Treble７紹
Highway-man ･ 拓
ＥｘＴｏＬお
ＭＡＫＥ砂 αs附7冫が 川(現り'ｅ
ｃｏＬＬＡＴＥ拓
Thrice ｊ杤
Account ２， Calculation ７２
Third  Son ｊの
索　 引　 編
Interpolate ５４
Cruel ２ｊ
Past  75
Compunction  18, Disappointment  25, Regret  89,
Remorse  90, Repentance  90, Sorrow ７ひ1, Sorry ７碍
Regret  89, Repent  90, Rue  94
Penitent  76
Three fold 115,  Treble７招
Pyrosis  85
Jetty ５５
Third ｊμ
Third ７μ
Praise ８７
ＥＸＴＯＬお, Praise ８７
Ａ 肬･oman in  Child-birth ７５， Lying in ic･oman 62
One･ Third ７μ
Production  83, Staple ｊ邵
Remnant  90, Residue 97
Skirmishers  101
Account ２， Calculation ７２
し
Death ２２
Four 38
Ode Ｚ７， Poem 80, Poetry  80, Verse 72び
Maker  62, Preceptor Ｓ７
Force  (causat. suが：）ＪＺ
Character ｊ４， Letter 59, Term 113, Word 131
Fabric お, Material 53, Matter Ｇ， Print 83,
Staple 106, TeχTURE 召４
Hour ４Ｚ
Way ７２９
Monastery  66
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276 しあ～しか
しあい
ｰする
じあい
じあい
しあう
しあがる
しあげる
しあやまる
しあわせ
ｰな
ｰのよい
しあん
ｰする
しい
しいごと
しいて
しいる
しいる
しゆる
しいれ
しうち
しえん
しお
ｰにつける
ｰをする
しお
ｰがひる
しおいれ
しおう
しおからい
しおき
ｰをする
しおく
しおけ
しおげ
しおざら
しおす
しおち
しおはま
しおはゆい
しおぴき
しおみず
しおや
（試合）　shiai
-szru
（地合) jiai
（自愛）　jiai
（仕合）　shiau
（仕上）　shi-agaru
（仕上）　shi-ageru
（為誤）　shi-ayamaru
（仕合）　shiawase
-na
-no yoi
（思案）　shian
-szru
（誣）　　shii
（誣言）　shi-goto
（強）　　shite
(強)
(誣)
(仕入)
(仕打)
(紫円)
(塩)
(潮)
(塩入)
(雌黄)
(塩辛)
(仕置)
(仕置)
(塩気)
(塩沺)
(塩酢)
(為落)
(塩浜)
(鹹)
(塩引)
(塩水)
(塩屋)
shiru
shi-iru
shiyuru
shi-ire
shi-uchi
shiyen
shio
-ni tszkeru
"WO szru
shio
-ga hiru
shicrire
shio
shicrkarai
shioki
一丶ｖｏ szru
shioku
shioke
shioge
shiozara
shiosz
shi-ochi
shio-hama
shio-kayui
(ママ)
shio-biki
shio-midz
shio-ya
Combat ｊ７， Fencing Ｊ５， Spar ｊひ4, Sword-fight Ill
Spar 104
Fabric ａ?， Material ｇ ， ＴＥχTURE 114
Self-loveﾀﾌ
Fence ３５， Reciprocate  88
Get  through 41
Complete ｊ７， Done ２z
x:lone  Wrong132
Fortune ３s， Luck ６ｊ
Fortunate ３s， Prosperous  84
Lucky  61
Thought 114
Deliberate ２３， Speculate 104, Think 114
Vilify ｊ馮
Calumniate ｊ２， Slander 102
Compulsion j ∂，勿Constraint ｊ夕，βｙ Force Ｊｱ，
Forcibly 37,  βy Violence 126,  Violently ｊ２６
Constrain ｊ夕, Force Ｊ７， Press 82, Urge j24
Insist ｓ
Vilify j謌
Buy ｊ２
Conduct 18,  Treatment118
ＣＲＯＴＯＮ一BEAN ２ｊ
Brine 11,  Salt 95
Salt  95
Salt  95
Salt-water  95, Sea-water  97, Tide 115
Low w αたｙ酊
Salt-cellar  95
Gamboge  40
Salty  95
Penalty  76, Punishment  85
Execute ２， Punish 85
Enact  30
Brackish 10, Saltish  95
Alkaline Ｊ
Salt-cellar  95
Muriatic ACID 矼
Mistake  66, Omission 71,  Oversight７４
Salt-works  95
Salty  95
Pickled  Salmon価
Salt-water  95
Salt-merchant  95
ｉ
・
｡。,
１
しおやき
しおり
しお れる
しか< 動物〉
-の か わ
-のにく
しか
しか
じか
ｰに
しがい
じがい
しかえす
しかえる
しかく
ｰな
しかく
しかく
しがく
しかくばる
しかけ
しかける
しかし<接〉
しかしか
しかしながら
<接〉
しかた
-がない
(塩焼)
(栞)
(萎)
(鹿)
(疵瑕)
(然)
(直)
(死骸)
(自害)
(仕返)
(仕替)
(四角)
(刺客)
(然)
(仕覚)
(四角張)
(仕掛)
(仕掛)
(然)
( 然然)
( 然)
shio-yaki
shiori
shioreru
sh'ka
shika
shika no ka-
wa
sh'ka no niku
shika
shika
jika
-m
shigai
jigai
shikayesz
shi-kayeru
shikaku
-na
shikaku
shikaku
shigaku
shikakubaru
shikake
shikakeru
shikashi
Salt-maker  95
Book-mark  10
Droop ２， Shrivel 100, Wilt 130
Deer ３， Stag 105
Buck 11
Buck-skin 11
Venision j25
Disgrace 26
SOj の
索　 引　 緇
Directly ２５， Immediately ４夕, Personally ７７
Carcass 13,  Corpse 20
Self-murderﾀﾌ, Suicide 109
Reciprocate ８s
Renew  90
Foursquare ３ ， Quadrangle ８５
Square ｊ硲
Assassin 6
So  103
ｃｏＮＴＲ】ｖEj夕, Devise ２４
Precise  81
Engine 30,  Machine ｅ
To  Set  about 98
But 11,  However４ｚ， Though 114
shika-shika　　　So Forth  38, So  103 　，`
shikashi-naga- Although ４， However 47， Nevertheless  69
ra
sh'kashi-naga-　Still 107
ra
（仕方）　shikata
じかたやくにん（地方役
人）
しがつ　　　　　（四月）
しかつべらしい
しかと　　　　 （確）
-ga nai
shigata ｇａ
nai( ママ)
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Action ２， Affair Ｊ， Composition  18, Deed ２ ，
Expedient  32, How,  or the way in w ･lz必みαnything £s made
or done 47， Proceeding 83, Remedy  90, Resource  91,
Way l 認
知９ Alternative ４， There £s no  Help  for か45, No  heか
力ｙ it 69, Remediless Remedy  90
Unavoidable ｊ仞
jikata-yakunin Surveyor Ill
shi-gatsz
shikatszbera
shii
shikato
April 5
Precise 81
sh'kato
Certainly ｊ４， Firmly  36, Fully ３ ， Peremptorily ２７，
Precisely  81, Tightly 115,  Well 129,
Positively  80
｀ 4
278 し か～ し こ
－した
じがばち〈動物〉
しかばね
しがみつく
しかみづら
しかむ
しか める
しかも〈接〉
しからしむ
しからしむる
しからば<接〉
しかり
しからざる
しからず
しかるところ
じかり
しかりといえ
ども〈接〉
しかる
しかるに〈接〉
しかるべき
<連体〉
しかれども< 接〉
しかれば< 接〉
し き
しき
しき
しぎ< 動物〉
しぎ
じ き
一に
じ き
じぎ
じぎ
ｰする
ｰなし
ｰをする
しきい
しきいし
じきそ
(似我蜂)
(屍)
(顰面)
(顰)
(顰)
(然)
(然)
(然)
(然)
-sh'ta
jigabachi
sh'kabane
shigami-tszku
shikami-dzra
shikamu
shikameru
shikamo
shikarashi-
muru
shikaraba
shikari
shikarazaru
shikaradz
shikaru toko-
ro
（地借）　ji-kari
shikari to iye
domo
（叱）　　shikaru
(然)
(然可)
(然)
(然)
(式)
(四季)
(指揮)
(鵈)
(仕儀)
(直)
(食)
(時宜)
(辞儀)
(敷居)
(敷石)
(直訴)
sh'karu
shikaru-ni
shikarubeki
shikaredomo
shikareba
shiki
shiki
shiki
shigi
shigi
jiki
~ni
jiki
jigi
jigi
-szru
-nashi
-wo szru
shikii
shiki-ishi
jikiso( ママ)
Stanch 106,  Steady ７郤
Wasp j 芻
Carcass 13,  CorpseＪ
Clasp ｊ５
Wry  face  132
Wrinkle 132
Frown Ｊ， Scowl 96, Wrinkle  13:?
Besides ｓ
SO  103
Then 114
So  103
SOj の
SO  103
However ４７
Tenant,  of land  113
S07 の
ＢＬＡＭＥ夕, Rate 87,  Rebuke 88, Reprimand  91,
Reproach  91, Scold  96, Upbraid ７２４
Chide ｊ４
However ４Ｚ， ＳＯ７の
So  103
SO  103
SO  103
Rite  93
７加 力『Season 97
Command ｊ７， Order Ｚ２
Snipe ｊ認
Circumstance ｊ５
Direct ３ ， Fast Ｊ４， Personal Ｚ７， Quick  86
Directly  25, Hastily ４５， Immediately  49,
Personally 77,  Presently 82, Quickly  86,
Shortly 100,  Soon 103,  Speedily ７碍
Meal  64
Time ｊ杤
Salutation  95
Greet  43
14司法out  Formality  38
Bow  10, Salute  95
Groove^, Threshold ７７５
Pavement  76
Personal  com.かなfがZZ
１－
1
1
1
1
1
1
ﾐ､ 沚 ．
しきだい
ｰする
じきだん
じきでん
じきひつ
しきみ〈植物〉
し きもの
し きゅう
し きょ
じぎょう
しきり
しきりに
しきる
しく
しかじ
しかず
しく
じく
しくじる
じぐち
しくむ
しぐれ
しげい
しげいさ
しげる
じげん
しご
じこう
ｰになれる
しこうして< 接〉
しごうろくしゃ
く
しごく
じこく
じごく
しこずる
しご と
-がすんだら
いってもよい
（色代）　shikidai
-szru
（直談）　jiki-dan
（直伝）　jiki-den
（直筆）　-hitsz
（閾）　　shikimi
（敷物）　shikimono
（子宮）　shikiu
（死去）　shikiyo
（地形）　jigiyo
（仕切）　shikiri
（頻）　　shikiri-ni
(仕切)
(如)
(敷)
(軸)
(地口)
(仕組)
(時雨)
(繁)
(繁)
(繁)
(示現)
(死期)
(時候)
(而)
(四合六
勺)
(至極)
(時刻)
(地獄)
(譖)
(仕事)
shikkiri-ni( マ７)
shikiru
shiku
shikaji
shikadz
shiku
jiku
shikujiru
jiguchi
shi-kumu
shigure
shigei
shigeisa
shigeru
jigen
shigo
jiko
-ni nareru
shikosh'te
shi-go rok'-
shaku( ママ)
shigoku
jikoku
jigoku
shikodzru
shigoto
-ga szndara
itte mo yoi
索　 引　 編
Apologize ５
Personal conv を?rsation //
Receivt?ｊ みｚ Person Ｚ７
Autograph ７， Handwriting ,μ
Threshold 115
Carpet 13
Uterus 121, Womb 131
Decease 22, Die 2,ｊ
Ground  43
Bill of sale夕, Partition 75
Constantly ｊ夕, Importunately 50, Incessantly ５ｊ，
Urgently ７２４
Earnestly ２Ｓ
Partition  75
Better 夕
So  103
Soj の
Spread ｊ畄
ＡχLE Ｚ， Stalk 106, Stem 106, Stock ｊθＺ
Blunder 夕, Mismanage  66, Put  out 85, Reduce  in rank
89, Turn ｑ∂;　θΓαｚ£,のりj夕
Pun Ｓ５
Conspire ｊ夕
Shower ｊ叨
ＴⅢCK 114
ＴⅢCKNESS 114
Bushy 11,  ＥχUBERANT  33, LEAFY  58, LuχURIANT ｇ，
Multiply ６Ｚ， Overgrow Ｘ?， Overrun 74,  RankＳ７，
Spreadαs grass  105, Thick 114,  ＴⅢCKEN 114
divine  Revelation認
Point  of death 80
Climate  16厂Weather  129
Acclimate ２
And  4
Quart( αろ。ut) 86
Exceedingly  32, Extreme お, Superlative ７仞，
Uttermost 124,  Veryｊ跖
Time ｊ杤
Hell  45, Tartarus 112,  Tophet７跖
Slander ７昭
Employment  30, Job ５５， Labor ５Ｚ， Undertaking ７２７
Work 131
がｙθ附' work £s doni?ｙ∂μMay  go 64
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280 し こ～ し た
-する
一につける
ｰをする
ｰをやすくする
しごとし
しごとぴ
しこみ
しこみどころ
しこむ
しこり
しさい
ｰがない
しざい
じざい
ｰな
ｰに
じざいかぎ
しさいらしい
じさく
じさつ
じさん
じさんきん
しし〈動物〉
しし<動物〉
じしがたい
じしがたき
じじ
じじむさい
ししや
じしやく
しじゅう
しじゅう
しじゅうばん
ししょう
じじょう
ｰする
しじん
じしん
じしん
-の
し す
(仕事師)
(仕事日)
(仕込)
(仕込所)
(仕込)
(痼)
(子細)
(死罪)
(自在)
-szru
-ni tszkeru
一丶ｖｏ szru
-wo yaszku
szru
shigotoshi
shigotobi
shikomi
shi-komi-do-
koro
shikomu
shikori
shisai
-ga nai
shizai
jizai
-na
-ni
(自 在 鈎) jizai-
(子 細)　shisairashii
(自 作)　jisaku
(自 殺) jisatsz
(自 讃) jisan
(持 参 金) jisan-kin
(猪)　　shishi
(獅 子)　shishi
(治 難)
jishigataki
(祖 父)jiji
(爺) ●●●●　　　　●jijimusai
(使 者) shisha
(磁石)
(四十)
(始終)
(四十番)
(師匠)
jishaku
shi-ju
shiju
shiju-ban
shisho
（辞譲）jij6
-szru
（詩人）　shijin
（地震）　jishin
（自身）　jishin
(死)
-no
Work ７３ｊ
Set  at  wo池 沼，７ｂ set  to Work 131
Labor 57
Underwork 121
Workman ７３ｊ
Working  day  131
Buy ７２
ＦＡＣＴＯＲＹお
Educate ２９
Induration  52
Cause 13,  Particulars 75, Purpose  85
Groundless  43
ＣＡＰＩＴＡＬ夕un£shment 12
Free Ｊ夕
UNCONSTRAINED!. Y 121
乃がHook ４７， Pothook 81
Consequential 18
Domestic mam φicture  ２Ｚ， Home-made ４Ｚ， μαde by  Selfﾀｱ
Suicide 7四
Self-praise 夕Ｚ
Dower ２７
Wild  Hog 46
Lion  60
Incurable ５ｊ
Grandfather ４２
Dirty ３
Commissioner ｊ７， Delegate ２， Emissary 30, Envoy  31,
Herald  46
Mariner's  Compass17, Lodestone  60, Magnet  62
Forty  38
Always ４， Constantly  19, Destiny ２４
Fortieth  38
Instructor ５４， Preceptor 81,  School-master 96,
Teacher 113,  Tutorｊｊ夕
Diffidence ２５
Decline ２
Poet  80
Earthquake ２９
Myself  68, Self  97, Singly 101, Themselves jj4 。
Yourself ｊお
Own  74, Private  83
Ｉ
１
１
・
－
－
-べき
しず
しずか
な
　
　
　
に
しすぎる
しずく
しずまる
しずまらぬ
しずむ
しずめる
しずめる
じする
じせい
しせきえい
しせつ
じせつ
ｰにあわぬ
しぜん
-と
ｰに
しそ
しそうばい
しそく
しそく
しそこなう
しそつ
しそん
しそんじ る
した
-に
ｰに お る
ｰの
ｰを ほ る
し た
(賤)
(静)
(為 過)
(雫)
(静・鎮)
(沈)
(沈)
(静)
(治)
(治世)
(紫石英)
(使節)
(時節)
-shiszbeki
shidz
shidzka
skidzka (77)
-na
-ni
●　　　●shi-szgiru
shidzku
shidzmaru
shidzmaranu
shidzmu
shidzmeru
shidzmeru
jiszru
jisei
shisekiyei
shisetsz
ji-setsz
jisets ni awa-
ｎｕ（ママ）
（自然）　shizen
(始祖)
(四層倍)
(四足)
(子息)
(為損)
(士卒)
(子孫)
(為損)
(下)
(舌)
-to
-ni
shiso
shisobai
shisoku
shisoku
shi-sokonau
shi-soknau
(ママ)
shisotsz
shison
shi-sonjiru
sh'ta
-ni
-ni oru
-no
-WO horu
sh'ta
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Mortal ６７
Mean  64, Poor  80
Calm ｊ２， Lull ６ｊ， Silent ｊθｊ
Quiet  86
Placid ３ ， ｓＥＤＡＴＥﾀﾌ, Serene  98, Slow  102, Still 107,
Tranquil 117
Gently  40, Quietly  86, Silently 101,  Slowly  102,
Softly ｊの
Overdo ｓ
Drop ３
Absorbed in ｊ， Compose 17,  Still107,  Subside ｊ磚
Uneasy ｊ２２
Overwhelm ７４， Sink 101, Subside 109
Immerse ４夕, Plunge SO, Put down 85,  Submerge ｊ昭
Allay Ｊ， Hush  48, Pacify  74, Quash  86, Quell  86,
Quiet  86, Repress  91, Settle ｓ ， Silence  101, Still 107,
Subdue 108 , Suppress no, Tranquilize 117
Heal ４５
Peace  76
Amethyst ４
Commissioner ｊ７
Chance ｊ４， Period ７７， Seasonﾀﾌ, Time 115
Unseasonable j ２3
Own  Accord ２， Naturally 68, Of  course  ７，
Spontaneously 105,  Uncausedヽ120, Uncreated 121
Involuntary 55, Itself ５
(:ｙ Course  20
Progenitor  83
Quadruped  85
Fourfooted  38, Quadruped  85
Son  103
Z:)∂Ｗ Wrong ｊ３２
Mismanage  66
Soldier ７の
Descendant ２４， Lineage  60, Offspring 71,  Posterity 81,
Progeny &ﾖ, Race  86, Son 103
Done  Wrong  132
Below Ｓ， Beneath Ｓ， Down ２Ｘ， Inferior 52, Under 121,
Underneath 121
Down-ward ２Ｚ
Crouch  21, Fall ゐZ4･鹹 みｇ・bly) 34
Low  in conぷだ∂?i 61, Lower  61
Undermine 121
Tongue ｊ拓
282 し た ～ し つ
-のながい
した
しだ〈植物〉
しだい
-に
じたい
ｰする
じだい
じだい
したう
したがう
-ひと
ーもの
したがい
したがって
したがわせる
したがわぬ
したがえる
したがき
したく
-がある
ｰする
-せぬ
したしい
したじた
したしみ
しだす
したためる
したたらず
したたる
したぢ
したて
したてる
したてや
したむ
したもつれ
(簧)
(羊歯)
(次第)
(辞退)
(地代)
(時代)
(慕)
(従)
(従)
(下書)
(支度)
(親)
(下下)
(親)
(仕出)
(認)
(舌足)
( 滴)
(下地)
(仕立)
(仕立)
(仕立屋)
(滑)
(舌縺)
-no nagai
sh'ta
shida
shidai
-ni
jitai
-szru
jidai
jidai
sh'tau
shitagau
sh'tagau
-h'to
-mono
shitagai
sh'tagai
sh'tagatte
sh'tagawase-
ru
sh'tagawanu
sh'tagayeru
sh'ta-gaki
shitaku
‾ｇａ arii
-szru
sh'taku senu
shitashii
sh'tajita
shitashimi
sh'tashimi
shidasz
shitatameru
sh'ta-taradz
sh'tataru
shitaji
shi-tate
shi-tateru
shitateya
sh'tamu
sh'ta-motszre
- 、
Long-tongued  60
Boot  10
Fern ５
According to 2,  Arrangement  6, Gradation ■12,
Order Ｚ２， ﾉ1SSO ON公7 の, System ７７７
βｙ Degree ２ ， Gradually ｊ２， ＳＴＥＰめ･Steiリ 砺
Decline ２， Forego 37,  Refuse 89, Retire  92
Ground  rent 43, Grotびid Rent  90
Era Ｊ７， Time ｊ７５
Long  60
COMPRY 17,  Conform is, Depend^, Fallかwit!,?ぶ／，
Follow 37,  Pursue 85, Put  inか'actiぽ85, Reconcile  8S,
Resign  91, Serve  98, Subject 108, Submit ７四，
Succumb 109, Yield 132
According だ･2, Obedient  70, Obey  70, Observe 刀
Follower 37
Subject ｊ昭
Observance ７θ
Submission ｊ四
Pursuant  85
Reduce だ,Ｓμbjection 89
Disobey ５ ， Undutious ｊ２７
Subdue 108,  Subject 108,  Subjugate ７昭
Copy  20, Manuscript  63, Outline  sketch 73
Equipment  31, Outfit ｚ?， Preparation  82, Provision  84,
Readiness 87
Ready 87
Equip  31, Fit  out 36, Prepare  82?, Provide  84, To m どz力召
Ready 87
Unprepared ７２
Amicable ４， Pacific ｚ４
People ７ｚ
Friendship  39, Union ｊ２２
Concord  18
Enlarge  30
Write ７２
Lisping  60
Dribble ２ ， Drip ２ ， Drop ２ ， Trickle ７招
Soup ７θ４
Bringing up 11
Bring Cultivate ２７， Edify Ｊ ， Educate Ｊ
Tailor ｊ７２
Drain ２７
Lisping  60
､匸 亠
しだら
ｰなき
じだらく
しだれやなぎ
〈植物〉
しだれる
しち
しち
ｰにおく
しちがつ
しちぐさ
しちじゅう
しちじゅうばん
め
しちそうばい
しちばん
しちばんめ
しちもつ
しちもんめにぷ
ごりん
しちや
しつ
しつ
じつ
-で な い
～と お も う
ーと せ ぬ
な
　
　
に
-の
ｰのない
じつい
しつうざい
しっかい
じっかい
しっかり
ーと
ーとした
しっき
(自堕落)
(垂柳)
(垂)
(七)
(質)
(七月)
(質草)
(七十)
(七十番
目)
(七層倍)
(七番)
(七番目)
(質物)
(七匁二
分五厘)
(質屋)
(湿)
(質)
(実)
shidara
-naki
jidaraku
shidare yanagi
shidareru
sh'chi
sh'chi
-ni oku
sh'chi-gatsz
sh'chi-gusa
sh'chi-ju
sh'chi-ju-ban-
me
sh'chi-sobai
sh'chi-ban
sh'chi-ban-me
sh'chi-motsz
sh'chi momme
ni fun go-
rin(ママ)
sh'chiya
shitsz
shitsz
jitsz
-de nai
-to omo
-to senu
-na
-ni
-no
-no nai
(実 意)　jitszi
(止 痛 剤) shits'uzai
(悉 皆)　shikkai
(十 戒)　jikkai
(確)　　shikkari
-to
-to sh'ta
(湿 気)　shikki
Order Ｚ２， System ７７７
Disorder ７θ２
Slovenly ｊθ?
Weeping-willow ｊ２夕
Bend Ｓ
Seven  98
Pawn  76, Pledge ３
Pawn  76, Pledge Ｚ９
July ５５
Pawned ARTICLES 跖
Seventy  98
Seventieth  98
Seven-fold  98
Seventh  98
Seventh  98
Pawned ARTICLES 跖
One  Pound  a四政励(pois 81
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Pawnbroker  76
Itch ５５
Nature 65, Quality  86, Substance ７四
Honest ４Ｚ， Legitimate  58, Reality 87,  Right 93,
Serious  98, Sincere  101, Substantial 109,  True ｊｊ夕，
Truth ｊｊ夕, Verity ｊ郤
Untrue ｊ２４
Realize 87
ﾌ:)o not Realize Ｓ７
Certain ｊ４， Dutiful ２ ， Genuine  40, Real  87,
Unfeigned ｊ２２
Actually ２， 乃７ Fact お, Faithfully Ｊ４， Heartily  45,
Indeed ５７， 77? Reality Ｓ７， Really  87, Richly  92,
Rightly  93, Sincerely  ioi, Substantially ７四，
Surely no,  Truly ｔｊ夕, Verily ７芻
Just  56, Very ７邵
Unfaithful ｊ２２
Sincerity  101
Anodyne  5
All Ｊ
the ten Commandment 17
Steadfastly ７孱
Firmly  36, Solidly ７θ?, Tightly ｊ杤
Stable 105,  Steady 106,  Sure no,  Trust-worthy ７７夕
Damp  22, Humidity  48
４
284 し つ ～ し は
しっき
しっくり
ーと
しっけ
しつけがた
しつけどき
しつこい
じっこん
じっし
じっそうぱい
しっと
じっと
しつねん
ｰする
じっぶ
しっぶう
しっぺい
しっぽ
しつぼう
ｰする
しつぼく
しつれい
-な
し とお す
し と ね
し とや か
じ ど り
ｰを す る
し と る
し な
シナ
しなえる
しなおす
しなおされぬ
（漆器）　shikki
shikkuri
-to
（湿気）　shikke
（仕付方) shitszkegata
（仕付時) shitszke~doki
shitszkoi
（昵懇）　jikkon
（実子）　jisshi
（十層倍) jissobai
（嫉妬）　shitto
jitto
（失念）　shitsz-nen
-szru
(実否)
(疾風)
(竹篦)
(尻尾)
(失望)
(質朴)
(失礼)
(為通)
(茵)
(淑)
(地取)
(湿)
(品)
(支那)
(撓)
(為直)
しなぎれ　　　 （品切）
しなし　　　　 （為做）
しなだ ま　　　 （品玉）
-をつかう
しなだまつかい（品玉遣）
しなびる (萎)
jippu
shippu
shippei
shippo
shitszbo
-szru
shitszboku
shitszrei
-na
shitosz
shitone
h'toyakaC ママ)
jidori
一丶￥ｏ szru
shitoru
shina
shina
shinayeru
shi-naosz
shi-naosare-
nu
●　　　●shinagire
shi-nashi
shinadama
"WO tszkau
shinadama-
tszkai
shinabiru
一 一 一 一 一 一
Lacquer-ware 5Z
ＥχACTLY ２
Humid  48, Moisture  66
Politeness  80
Seed-time 夕Z
Gross  43, Proliχ83, Rank 87
Intimate ５４
Legitimate  child 58
Tenfold 113
Envy 31, Jealousy ５５
Firmly  36, FiχEDLY ３， Steadfastly 106, Steadily ７畄
Forget ３
True  or･false 11夕
Hurricane  48
Ferule  35
Tail 112
Disappointed ２５
Plain ３， Simple ｊθｊ
Churlish j5， Disrespectful 26, Ill-bred ４夕，
Ill-mannered ４夕, Impolite 50, Incivility 5j，
Misbehavior  66, Rude  94, Unpolite ｊ２３
Impertinent ４夕, Indecorous ５ｊ
Persevere ７７
Mattress ｇ
Amiable ４
Wrestling j32
Wrestle ｊ認
Damp ２２
Circumstances ｊ５， Material 63, Matter  63,
Merchandise  64, Quality  86, Staple 106 , Stuff 108,
Substance 109, Thing 114
China ｊ５
Bend ｓ
Corrects, Reclaim 88, Renew 90, Repair 90
Irreparable 55
7vθ心 加 治ｇ Market ｅ
Behavior ｓ
Legerdemain  58, Sleight, of hanぱ7θ2
Juggle  56
Juggler  56
Shrivel 100,  Wilt 130
－
ｔ
－
－
しなもの
しなやか
しなん
じなん
しにかかる
（品物）　shina-mono
shinayaka
(指南)
(次男)
(死懸)
し に か か っ て い る
しにぎわ
しにやまい
しにん
しぬ
しなぬ
しぬる
しぬるはず
しんだ
しんでおる
(死際)
(死病)
(死人)
(死)
しんでうまれる
じねん
じねんばえ
しのぐ
しのいで
しのこす
しののめ
しのび
ｰに
しのびあるく
しのぶ
しのばれぬ
しのんで
じのり
しば< 植物〉
しば
しはい
ｰする
-するひと
しばい
-をする
しはいにん
しぱしば
(自然)
(自然生)
(凌)
(為残)
(東雲)
(忍)
(忍歩)
(忍)
(地乗)
(芝)
(柴)
(支配)
shinan
ji-nan
shi ni kakaru
shi ni kakatte
iru
shinigiwa
shini yamai
shinin
shinanu
shinuru
shinuru hadz
shinda
shinde oru
索　 引　 編
Article ５， Commodity 17,  Stuff108, Wares ｊ２７
Graceful ４２， Pliable ７１?， Supple ｊ仞
Instruction ５４， Teaching 113
Second  son ﾀｱ , Second  Son103
Pointが death 80, ReadΥ to perish 87
Dying ２
P ＯＩＮＴが ＆がyZ匐
Mortal disease 67
Dead man 22
Undying 121
Decease ２２， Die ２４， Dying  28, E χpire  33, Perish  77
Mortal  67
Dead ２２
Dying  28
shinde umare- Still-born 仞Z
ru
jmen
jinenbaye
shinogu
shinoide
shinokosz
shinonome
shinobi
-ni
shinobi aruku
shinobu
shinobarenu
shinonde
●●　　　 ●jinon
shiba
shiba
shihai
-szru
-szru h'to
(芝 居)　shibai
(支配人)
(屡)
-WO szru
shi-hai-nin
shiba-shiba
285
Spontaneously ｊθ５
Grow が 洫s ｇび43, Growing  Wild130
Bear ｓ， Endure Ｊ ， Get on 40, Patient  75, Put  up w丿治
85, Stand 106,  Suffer 109,  Support ｊｊ∂
Patiently  76
Postpone 81,  Procrastinate 83
Dawn ２２
Disguise 26, Spy  105
Incognito 51 　･，
Prowl  84
Bear ８， Clandestine 巧, Conceal 18,  EndureＪ ，
Patient ７５， Put up with 85, Shun 100,  Support ｊｊθ
Unbearable ｊ２θ
力２ Concealment 18,  Furtively 39, Incognito 51,
Noiseless ｓxゆs 69, Patiently  76, Secretlyﾀﾌ, Slily ja2 。
By  Stealth 106,  Stealthily ｊ硲
Trot ｊｊ夕
Grassplot  42, Sod ７の, Sward Ill
Brushwood ｊｊ， Fagot ３
Government ４２， Jurisdiction 56, Rule  94
Administer ２， Govern ４２， Manage  62, Oversee 74 ，
Preside  82?, Reign  89, Rule  94, Sway Ill
Ruler  94
Drama ２７， Opera ｚ２， Pantomime 74,  Playｚ９。
Play-house ｚ９， Theatre 114
Play  (draﾀﾌta) 79
Factor Ｊ３
Frequently ３ ， Often 71,  Many Time116 　－
４
286 し は～ し め
-ゆく
しばらく
しばりつける
しばる
しばらない
ジパン
じひ
-なき
ｰのある
ｰのふかい
じぴき
じひぶかい
しびれ
しびれる
しびん
しぷ
じふ
しぷい
しぶいち
しぶつ
じぶつ
しぷる
じぷん
-で
-に
ｰの
ごじぷん
じぷん
しぺ
じぼ
しほう
しほうがき
じぼうじめつ
しぼむ
しぼめる
しぼりだす
しぼる
し ま
(暫)
(縛付)
(縛)
(襦袢)
(慈悲)
-yuku
shibaraku
shibari-tszke-
ru
shibaru
shibaranai
jiban
jihi
-naki
-no aru
-no fukai
（字 引) jibiki
（慈 悲 深) jihi-bukai
（痺 ）　　shibire
（痺 ）　　shibireru
（溲瓶）　shi-bin
（渋）　　shibu
（自負）　jifu
（渋）　　shibui
（四分―) shi-bu-ichi
（死物）　shi-butsz
（持仏）　jibutsz
(渋)
(自分)
(時分)
(蕊)
(字母)
(仕法)
shiburu
ｎ
　
　
　
　
ｅ
　
　
　
’１
　
０
ｕ
　
　
　
ｄ
　
　
　
　
ｎ
　
ｎ
ｂ
　
　
　
　
一
　
　
　
　
一
　
　
一
‥
1
1ｆ
gojibun
jibun
shibe
jibo
shi-ho
(仕法書) shihogaki
(自暴自　jibo-jimetsz
滅)
(萎)　　shibomu
(萎)　　shibomeru
(絞出)　shibori-dasz
(絞)　　shiboru
(島) shima
一 一 一 一 一 一
Frequent Ｊ!?
Shortly 100, Short Time ７拓
Lash 57
‾へ ．
Bind 夕, Tie 7杤
Unbound ７匆
Chemise  14, Shirt  90
Charity ｊ４， Compassion  17, Goodness ･ ／２， ＧＲＡＣＥ,／コ，
Loving-kindness ５ｊ， Mercy Ｑ， Pity ７り
Merciless ｇ， Relentless  89, Remorseless  90
Humane  48
Merciful  64, Pitiful  79
Dictionary ２４， Glossary  41, Le χicon  59, Vocabulary ７２７
Gracious  42, Merciful  64, Tender hearted ７沼
Torpor 117
Benumb ８， Insensible 53, Numb ７θ，ＰＡＬＳＩＥＤ 7't,
Stupefied 108,  Torpid ７７７
Chamberpot ７４， Urinal ｊ２４
Sap  95
Egotism ２夕, Self-conceit  97, Vain glorious ７２５
Astringent ５
Quarter  86
Inanimate  50
Lares ５Ｚ， Penates  76
Tenesmus ７７Ｊ
Himself  46, Myself  68, Self  97, Singly  ioi,
Themselves 114,  Yourselfｊお
Ow ﾌＺ Accord ２， βｙ Himself  46, In Person 77,
Personally ７， Spontaneously 105,  Voluntarily ７２７
Itself ５５
Own  74, Private  83
Yourself  132
Date ２， Instant Ｓ， Period 77,  Time７７５
Pistil  78, Stamen 106,  Vein ｊ邵
Vowel ７２７
Composition  18, Consist  of 19, How,  or the w ･αｙ加 勿み泌力
の炒法加g is mぞZj6?or done 47, Making ６２， Way ｊ３
Receipt  88, Receive  88, Recipe  88
Self-destruction  97
Shut 100,  Wilt 130
Close  16
Squeeze  out 105
ＥχPRESS お, Press  82, Screw  oμt 96, Squeeze ７硲，
Wring ７２
Island  55
！
―
！
―
ｌ
―
ｌ
Ｖ
『
丶
1
1
1
yj
-へながす
しま
ｰの
しまい
-がない
ｰに
ｰの
し まい
し まう
し まった
し まっておく
し まわぬ
しまつ
ｰな
し まながし
し ま り
-がない
しまる
じまん
-する
ｰなる
ーらしい
しみ
ｰをぬく
しみ〈動物〉
じみ
ｰな
しみこむ
しみこませる
し み と お る
しみる
しみた
しむ
しむけ
しめ
しめぎ
(縞)
(仕舞)
(四枚)
(仕舞)
-ye nagasz
shima
-no
shimai
ga nai
-ni
-no
shi-mai
shimau
shimatta
shimatte oku
shimawanu
(始末)　shimatsz
-na
(島流)　shima-nagashi
shima-nagase
(ママ)
(締)
(締)
(自慢)
(染)
(紙魚)
(地味)
shimari
-ga nai
shimaru
jiman
-szru
-naru
-rashii
shimi
-wo nuku
shimi
● 　●jimi
-na
(染込)　shimi-komu
shimi-koma-
seru
(染透)　shimi-toru
(ママ)
(染)
(仕向)
(締)
(搾木)
shimiru
shimita
shimu
shi-muke
shime
shime-gi
索　 引　 編
T RANSPORT αぴ iminal 118
Stripe 7 昭
Striped ｊ昭
End  30, E χpiration  33, Issue ５５， Long-run  60,
Termination 113,  Upshotｊ２４
IMMETHODICAL  49
Eventually 31,  Finally 35, Ultimately 120
Last ５７
Fourfold  38
to set  Aside6, Close  16, Complete  17, Conclude  is,
End  30, La Υαway  58， ＰｕＴ αzｃの･ 85, Result  in 91, Set
by 98,  Terminate 113
Done ２Ｚ， All Over ７;?
Put  up 85
Unfinished ｊ２２
Economy ３ ， Frugal Ｊ ， Sparing  10り
Judicious  56, Saving  95
Banish Ｚ， Deportation ２ ， Transportation ７招
ＥχILE J2
Discipline ３ ， Exact Ｊ２， Method ６５， Order ｚ２，
Regularity  89, Tenseness,  or  Tension113
Immethodical ４夕
Tense 113,  Tight115
Arrogant ６， Haughty ４５， Pride認, Proud  84, Self-
ADMIRATION  97, SELF-CONCEIT 夕7, Self-praise 夕ｚ，
Vain 125,  Vain-glorious125,  Vanityｊ２５
Boast ９， Brag 10, Vaunt ｊ２５
Lordly ６ｊ
Imperious ４９
Spot 105,  Stain ｊ硲
Take  out a stain 112
Moth 67
Plain 79 ， Simple 101
Corrode  20
Instil 54
Saturate  95
Discolor  25
Spotted  105
Penetrate  76, Pierce  78, Stain j 畄
Behavior  8, Treatment  118,  Usage７２４
Total ７７Ｚ
Oil  Press＆
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288 し め～ し ゅ
しめころす
しめし
しめす
しめす
しめだか
しめる
しめった
しめっている
しめる
しめて
じめん
し も
し も
し もごえ
し もざ ま
し もじ も
し もと
しもぺ
しもやけ
しゃ
じゃ
じゃ
じゃいん
しゃが〈植物〉
ジャガタラいも
<植物〉
しゃがむ
しゃかん
じゃかんせき
じゃき
しゃく
しやく
しやく
しゃくう
しゃくし
じゃくする
しゃくとり
しゃくとりむし
〈動物〉
じゃくねん
しゃくぱ
しゃくはち
(締殺)
(湿)
(示)
(湿)
(締高)
(湿)
shime-korosz
shimeshi
shimesz
shimesz
shime-daka
shimeru
shimetta
shimette iru
（締・絞) shimeru
(地面)
(下)
(霜)
(下肥)
(下様)
(下下)
(笞)
(下部)
(霜焼)
(社)
(邪)
(蛇)
(邪淫)
(射干)
(薯)
(左官)
(蛇含石)
(邪気)
(尺)
(杓)
(酌)
(杓)
(杓子)
(寂)
(酌取)
(尺取虫)
(若年)
(借馬)
(尺八)
shimete
jimen
shimo
shimo
shimogoye
shimozama
●　　　●･shimo-jimo
shimoto
szmoto ( ママ）
shimobe
shimoyake
ａ
　
　
　
　
゛
m
8
1
1゙捐
・
捐
・
捐
shaga
jagatara-imo
shagamu
shakan
jakan-seki
jaki
shaku
shaku
shaku
shaku
shakushi
jaku szru
shaku~tori
shaku-tori-
mushi
jaku-nen
shaku-ba
shakuhachi
Strangle ｊ昭
Diaper ２４
Indicate 52, Show  100
Damp ２２， Moisten 66, Saturate  95, Wet 129
Amount ４， Sum ７四
Damp ２２， Drench ２９， Ｅχtinguish 33, Humid 招，
Quench  86, Wet 72 夕
Moist  66
Undried 121
Bolt 10, Close  16, Constrict ｊ夕, Express 33, Fasten  34,
Gird  41, Press Si?, Shut 100, Squeeze  105, Sum ７四，
Tighten 115
Aggregate Ｊ， Amount ４
Farm Ｊ４， Ground^?, Land ５ｚ， Lot 61
Down ２ｚ
Frost Ｊ， Hoar-frost 46
Night-soil 69
People 77
People 77,  Populated, Vulgar class  127
Scourge  96
Switch Ill
Menial  64
Chilblain ７５， Frost-bitten 39
Band ｚ， Club 16
Malignant ６１２
Serpent  98
Fornication  38
Fleur DE LIS 認
Irish  Potato81
Crouch ２ｊ
Plasterer ９ ， Tiler 115
ＢｌｓＭｕＴＨ 夕
Influenza ２ ， Malaria ６２
Foot,  in len,がh 37,  Measure ａ
Dipper ２５， Ladle ５z
Pour 81,  Scoop 96
Dip ３ ， Lade ５７
Ladle ５７
Captivated ｊ２， Decease 22 ， Die ２４
Waiter 127
Caterpillar 13
Infancy ２， Youthful ｊお
Post-horse  81
Flute 37
－ － ．
丶 －
……･ｎ｡I,I,;i=;,I･,lj。 。 ，J
しゃくよう
ｰする
しゃくり
しゃくる
しゃけ<動物〉
じゃけん
しゃこ〈動物〉
じゃこう
しゃじく
しゃじゅつ
しゃしんきょう
ｰでうつす
しゃする
しゃち
しゃちゅう
し やつきん
ｰのにちげん
がきた
しゃべつ
ｰなき
しゃぺりて
しゃべる
シャボン
じゃま
-する
ｰなし
ーをする
しゃみ
シヤムロ
しやめん
ｰする
しゃもん
しやらくさい
じやり
しやりえん
しゃりき
しやりこうべ
しやれ
ｰをいう
しゃれる
じゃれる
じゃんこ
しゅ
（借用）　shakuyo
-szru
(峻)
(決)
(鮭)
(邪険)
(鷓鴣)
(麝香)
(車軸)
(射術)
(写真鏡)
( 謝)
(車地)
(社中)
shakuri
shakuru
shake
jaken
shako
jako
shajiku
shajutsz
shashinkiyo
-de utsz （ママ）
sha szru
shachi
shachiu
（借 金 ）　shakkin
‾ｎｏ nichi-gen
ｇａ kita
（差 別 ）　shabetsz
-naki
（喋 手 ）　shaberite
（喋 ）　　shaberu
shabon
（邪魔）　jama
-szru
-nashi
-wo szru
（沙 弥 ）　shami
shamuro
（赦 免 ）　shamen
-szru
(沙門)
(洒落臭)
(砂利)
(瀉利塩)
(車力)
(髑髏)
(洒落)
(洒落)
(戯)
(主)
shamon
sharakusai
jari
shariyen
shariki
sharikobe
share
-wo iu
shareru
jareru
janko
shu
Borrow  10
Hiccough  46
Jerk ５５， Snap ｊθ２
Salmon  95
Cruel ２ｊ
Partridge  76, Quail  85
Musk ６Ｓ
Hub ４Ｚ
Archery ５
索　引　緇
Photography  78
Thank ｊμ
Capstan 12, Windlass tJθ
Club  16, Company 17,  FraternityＪ夕, Party 75,
Society ７昭
Debt ２２， Loan 60
The money £Ｓ Due 認
289
Difference ２５， Distinction  26, Variation ｊ２５
Indiscriminate ５２
ＬｏＮＧ-ＴｏＮＧｕＥＤ仞
Chatter ｊ４， Garrulous  40, Loquacious  61, Prate  81,
Suck 109,  Talk 112,  Tattle112
Soap  103
Hindrance  46, Impediment  49, Nuisance 70,  QBSTACLE ｚ７，
Obstruction ｚ７， Stop 107, Tcパie in the Way  1加
To  Block xφ 夕, Clog  16, Cumber ２ｊ， Hinder 46, Impede ４夕
Unobstructed ｊ２
Interrupt ５４， Obstruct ｚ７
Novice ７θ
SlAM ｊ叨
Remission  90
Acquit 2 ， Forgive 38, Justify  56, Pardon ７５･ Remit  90
Shamanism  99
ＨＹＰｏｃＲＩＴＩｃＡＬ齠
Gravel  42, Pebble  76
Epsom SALT 31
Drayman ２ｚ
Skull  101
Joke ｓ ， Pun 85, Witticism 131
Jest 55
Stylish j 昭
Frisk  39, Gambol  40, Play ９， Romp  93
Pock-mark  80
Lord  61, Main Ｉ?， Prime object 81?
290
しゅ
し ゅい
しゅ～しゅ
(朱)
(主意)
しゅう
じゅう
ｰな
ｰに
ｰになること
しゅう
しゅう
じゅう
じゅういち
じゅういちがつ
じゅういちばん
じゅういちばん
め
しゅうえん
じゅうえん
ｰする
しゅうぎ
じゅうきよ
ｰする
じゅうく
じゅうくばん
じゅうご
じゅうごばん
じゅうごばんめ
じゅうさん
じゅうさんばん
しゅうし
じゅうし
じゅうじ
じゆうじか
ｰにあげる
じゆうじざい
-に
じゅうしち
しゅうじつ
じゅうしぱん
じゅうしや
じゅうじゃく
ｰな
じゅうじゅう
(雌雄)
(自由)
(宗)
(秋)
(十)
(十一)
(十一月)
(十一番)
(十一番
目)
(終焉)
(重縁)
(祝儀)
(住居)
(十九)
(十九番)
(十五)
(十五番)
(十五番
(十三)
(十三番)
(宗旨)
(十四)
(住持)
(十字架)
shu
shui
shi-yu(-7 マ)
jiyu
ａ
　
・
’‐
‐
‘
ｎ
　
ｎ
-ni naru koto
shu
ｓhi:i
ju
ju-ichi
ju-ichi-gatsz
ju-ichi-ban
ju-ichi-me
(ママ)
ｓhi:Iyen
juyen
-szru
shugi
ji:Ikiyo
-szru
juku
jukuban
jugo
jugo-ban
jugoban-me
jusan
jusamban
shushi
ji:ishi
juji
jujika
‾ｎｌ ageru
(自由自　jiyu-jizai
在)
-ni
(十七)　ju-sh'chi
(終日)　shujitsz
(十四番) jushiban
(従者)　jusha
(柔弱)　jujaku
-na
（重重）　juju
Vermilion ７邵
Essence 31,  ＨＥＡＤ が αｊ なごり冫びsｅ 石 ，ＩＮＤｕｃＥＭＥＮＴ £ ，
Main  object 62,  Pith ３ ， Point  80,  Prime  obj,改:t 82,
Quintessence  86,  Substance 109,  Tenor ７７Ｊ
Gender  40,  Maleα nd. femah ?62
Free 39
Unconstrainedly 121
Liberty ５夕
ＳＥＣＴ夕Ｚ
Autumn Ｚ
Ten ７７Ｊ
Eleven ２夕
November ７θ
Eleventh ３
Eleventh ３
EＮＤが/湎 郛
Intermarry ５４
Compliment 17
Habitation  43, Residence  91
Reside 91
Nineteen  69
Nineteenth  69
Fifteen  35
Fifteenth  35
Fifteenth  35
Thirteen ｊμ
Thirteenth 114
School 96, Sect 夕Ｚ
Fourteen  38
Bonze  10, Priest S2
Cross 2j
Crucify 2j
Freely  39
Seventeen  98
All  Day ２２， Whole  day 130
Fourteenth  38
Follower Ｊ７
１ＭＢＥＣＩＬＥ四
Infirm 52 ， Weak ７３
０叱ｙα刄ｊ Over Ｚ?
｀
ｎ
‐
１ｙ 亠 ．
じゅうじゅつ
じゅうしょ
しゅうしょう
じゅうする
しゅうせん
ｰする
しゅうそ
ｰする
しゅうと
しゅうとめ
じゅうに
じゅうにがつ
じゅうにばん
じゅうにん
じゅうのう
じゅうはち
じゅうはちばん
じゅうばん
じゅうばんめ
じゅうぶいち
しゅうぶん
じゅうぶん
- な
ｰ に
一にする
じゅうまん
じゅうまん
しゅうもん
じゅうもんじ
じゅうるい
しゅうれん
しゅうれんざい
じゅうろく
じゅうろくばん
め
しゅえん
しゅく
しゅく
じゅく
じゅくすい
しゅくする
しゅくする
(柔術)
(住所)
(周章)
(住)
(周旋)
jujutsz
jusho
shusho
ju-szru
shusen
-szru
（愁訴）　shuso
-szru
(輿)
(姑)
(十二)
(十二月)
(十二番)
(住人)
(十能)
(十八)
(十八番)
(十 番)
(十番目)
(十分－)
(秋分)
(十分)
(十万)
(充満)
(宗門)
(十文字)
(獣類)
(収斂)
(収斂剤)
(十六)
(十六番
目)
(酒宴)
(祝)
(宿)
(塾)
(熟睡)
(祝)
(宿)
shuto
ｓhl:Itome
ji:Ini
juni-gatsz
juni-ban
junin
juno
juhachi
juhachi ban
juban
jubam-me
jubuichi
shubun
jubun
-na
－ｎ １
‾nl szru
juman
juman
shumon
jumonji
jurui
shuren
shurenzai
juroku
juroku-bam-
me
shuyen
shuku
shuku
juku
jukuszi
shuku szru
shuku szru
丶ＶＲＥＳＴＬＩＮＧ ｊお
Dwel 凵NG  28
Bewilder ｇ
Abide ｊ， Dwell ３ ， Inhabit 53, Live  60
Aid J ， Help /5, Patronage  76
Assist 6
索　 引　 編 291
Complain  it
Father-in-law 34
Mother  in law  ６７
Dozen 2Z ， Twelve jj 夕
December ２２， Twelfth  month  7扨
Twelfth ｊｊ夕
Inhabitant 53,  Resident ! 刀
Fire  Shovel ７叨
Eighteen ３
Eighteenth ２９
Tenth 113
Tenth 113
Tenth  part!113, Tithe ｊ拓
Autumn αI Equino χ 31
Abundant ２， Ample  4, Complete 17,  Complete (v.)石'，
Enough 30,  Full Ｊ ， Perfect ＺＺ， Plenty Ｚ９
Sufficient 109,  Thorough ｊ召
Liberally  59, Perfectly 77,  Richly･ 92, Sufficiently ｊθ夕，
Thoroughly 114
Accomplish ２
Hundred-thousand  48
Lack ５Ｚ
Sectﾀﾌ
Cross ２ｊ
Animal ４
Astringent ６
Astringent  med を鈿66
SlχTEEN  101
SlχTEENTH  101
Banquet Ｚ， Entertainment 31,  FeastＪ４，
Wine-party ｊ匐
Compliment 17
Lodging  60, Post-town 81
ＳＣＨ００Ｌ％
Ｓ∂附２ｊ Sound ７碍
Bless 夕, Celebrate  13, Commemorate 17,
Congratulate  18, Felicitate ｊμ
Lodge  60, Sojourn  103
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じ ゅくする
ｰさぬ
ーした
ｰせぬ
しゅくせい
しゅくぱ
しゅご
ｰする
しゅじゅ
しゅしょく
ｰをひかえめ
にする
しゅじん
しゅす
じゅず
しゅずみ
しゅせきさん
しゅそ
ｰする
じゅつ
しゅつさん
しゅつしょう
ｰする
しゅつせい
ｰする
しゅつせい
ｰする
しゅつたい
ｰする
しゅつぱん
ｰする
しゅつぱん
ｰする
しゅつぽん
ｰする
しゅっぽんにん
しゅとう
しゅのう
じゅのう
ｰする
しゅぴ
ーよい
ーよく
ｰわるい
じゅみょう
(熟)
(宿世)
(宿場)
(守護)
(種種)
(酒食)
(主人)
(繻子)
(数珠)
(朱墨)
(酒石酸)
(呪詛)
(術)
(出産)
(出生)
juku-szru
-sanu
-sh'ta
-senu
shukusei
shukuba
shugo
-szru
shuju
shu~shoku
Mature  63
Green  42
Experienced ３２， Mature ６Ｊ， Ripe 93
Immature ４夕, Unripe ｊ２
Previous state 82
Post-town Ｓ７， Stage 106, Post  Station７蒔
Protection  84
Guards, Keep 56, Preserve Ｓ２， Protect  84
Divers ２Ｚ， Various ｊ２５
"WO hikaye-　Abstemious ｊ
me ni szru
shujin
shusz
judz
shu-dzmi
shuseki-san
shuso
-szru
jutsz
shussen (w)
shussho
~szru
（出 世 ）　shussei
-szru
（出 精 ）　shussei
-szru
（出 来 ）　shuttai
-szru
（出 帆 ）　shuppan
-szru
（出 版 ）　shuppan
-szru
（出 奔 ）　shuppon
-szru
（出 奔 人) shuppon nin
（種 痘 ）　shuto
（収 納 ）　shuno
（受 納 ）　juno
-szru
（首 尾 ）　shubi
-yoi
-yoku
-warui
（寿 命) jumiyo
Host 4Z， Liege ５夕, Lord 61, Master  63
ＳＡＴＩＮ巧
Rosary  93 　･･
Vermilion  ink 126
Tartaric ACID 112
Imprecation  50
Imprecate  50
Art  6, Expedient Ｊ２， Knowledge ５７， Lore 61,
Philosopher  78, Practice 81,  Schemed, Science96
Parturition  75
Bear Ｓ
Bring 力河みｊｊ
Advancement Ｊ， Promotion 83
Promote  83
Eχert  one's  Ｓｇび 認
Do  27, Finish J5
Put  to sea 85, To set  Sail95， Set ｓどzμ 認
Edit 29 ， Publish  84
７１７ run  Away７， Decamp ２２， Desert ２４， Flee ３６
Fugitive Ｊ９
Vaccination ｊ２５
Income ５ｊ， Revenue  92
Receive  88
Successful ｊ磚
Favorable Ｊ４
Failure お
Life ９
－
‐
､, ……，
１
索　引　編
じゅもく
しゅゆ
しゅるい
しゅろ〈植物〉
しゅろう
じゅろう
ｰする
しゅん
じゅん
じゅん
じゅんかん
ｰする
じゅんぐり
ｰに
(樹木)
(須臾)
(種類)
(棕梠)
(鐘楼)
(入牢)
(春)
(旬)
(順)
(循環)
jumoku
shuyu
shu-rui
shuro
shuro
juro
-szru
shun
jun
jun
jun-k'wan
-szru
（順繰) junguri
-ｎl
じゅんじゅん　 （順順）
-に
じゅんじる
じゅんすい
じゅんばん
ｰに
じゅんぶう
しゅんぶん
しょ
じょ
じょ
しょい
しよう
ｰがない
しよう
しょう
しょう
しょう
しょう
しょう
しょう
しょう
しょう
しょう(助動)
じょう
じょう
じょう
じょう
じょう
ーをあける
(準)
(純粋)
(順 番)
(順風)
(春分)
(所)
(女)
(序)
(所為)
(仕様)
(私用)
(妾)
(性)
(牀)
(症)
(祥)
(章)
(賞)
(背負)
(上)
(条)
(状)
(情)
(錠)
●　　　●jun-jun
-ni
junjiru
-m
jumpu
shumbun
０
　
　
　
　
　
。
0
1
凾
鈿
・
扣
凾
shiyo
-ga nai
shiyo
sho
sho
ShO （マ マ）
sho
sho
sho
sho
sho
8
1
1゙一抑
鈿
扣
扣
．一抑
"WO akeru
Tree 118
Instant  53, In a Moment  66
Class  15, Kind  56, Sort ７ひi, Species  104
Palm-tree 74
Belfry S
Imprison ５θ
Spring 105,  Vernal ｊ跖
Decade ２２
Course 20,  Order Ｚ２， Turn ｊｊ夕
Circulation ｊ５， Revolution  92
Revolve  92
Regular  orde ?γ 瓰
By  Turns ｔｊ夕
Consecutively 18,  One  after the othe?･72, Regular
order 89
Compare 17
Unadulterated ｊ匐
Regular  order 89
By  Turns ｊｊ夕
Fair  wind 33, Favorable  wind 34, Fair  Windj3θ
Very･1αI Equinox 31,  Vernalequinox 126
Locality  60, Seatﾀﾌ
Woman ｊ＆１
Preface  81
Effect ２９　　　　　　　　　　　　　　　ｙ
Remedy  90, Resource 夕j
There £s no  Help  for it 45, Hopeless 4X ， Ｎｏ加加 for it 69
Private  business 83
Concubine 18
Constitution ｊ夕, Nature  68, Quality  86,
Temperament 113
Chamber ｊ４
Diathesis ２４
Omen 71,  Prognostics, Signjθｊ
Chapter ｊ４， Section 97
Praise  81
CarrΥ on the bac,ゐｊ３
Conjecture 18,  May63, Will ｊ匐
Superior 110 , Supreme ｊｊθ
Article ６
Epistle 31,  Letter５夕
Emotion Ｊ ， Passion 75
Lock  60, Padlock Ｘ･1
Unlock  123
‥ 一 一一 一 一 一 一 一
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-をおろす
しょうあい
じょうあい
じ ょうい
ｰする
しょううつし
しょうか
ｰする
ｰせぬ
しょうが〈植物〉
じょうか
しょうかい
しょうがい
しょうかち
しょうがつ
しょうかつぴょ
う
しょうかん
しょうぎ
しょうぎ
ｰにばん
-をさす
じょうき
ｰのしかけ
じょうぎ
じょうきしや
じょうきしゃみ
ち
じょうきせん
しょうぎばん
しょうぐん
しょうげ
しょうこ
-する
ｰをたつ
ｰをたてる
じょうご
じょうご
しょうこがき
しょうこにん
しょうさん
しょうさんぎん
しょうし
しょうじ
(性合)
(情愛)
(譲位)
(生写)
(消化)
(生姜)
(城下)
(紹介)
(生涯)
(消渇)
(正月)
(消渇病)
(傷寒)
(床几)
(将棋)
一丶ｖ０ orosz
shoai
joai
j61
-szru
sho utszshi
shok'wa
-szru
-senu
shoga
joka
shokai
shogai
shokachi
shogatsz
shokatszbiyo
shokan
shogi
shogi
shoji ni-ban
(ママ)
一丶ｖｏ sasz
(蒸気) joki
-no shikake
(定規) jogi
(蒸気車) jok'sha
(蒸気車　jok'sha 一michi
道)
(蒸気船) jok'sen
(将棋盤) shogi-ban
(将軍)　shogun
(障礙)　shoge
(証拠)　shoko
-szru
-wo tatsz
-wo tateru
（上戸）　jogo
（漏斗）　jogo
（証拠書) sho-ko-gaki
（証拠人) shoko-nin
（小産）　shosan
（硝酸銀) shosangin
（笑止）　shoshi
（障子）　shoji
Lock  60
Constitution  19, Nature  68, Temperament ７沼
Affection Ｊ， Benevolence Ｓ， Love 61
Abdicate ７
Fac-simileお
Digest ２５
Indigestible ５２
Ginger ４ｊ
Suburbs 109, Town 117
Introduce ５４
Life ５夕, Life-time ５夕
冫冫附ぶtie Gonorrhoea む
First-month  36, January ｊ５
Diabetes ２４
Fever  35
Stool  107
Chess 74
Two  Game s  of‘ごみ６Ｓ仞
ＰＬＡＹごみ６Ｓ跟
Steam 106, Vapor ｊ２５
Steam-engine ｊ蒔
Ruler  94
Locomotive  60, Steam-car ７砺
Rail-road  86
Steam Ship 99, Steam-boat ｊ砺
Chess  boα箟Z召
Chief ｊ４， Commander-in-chief 17,  General in chief 40
Hindrance  46
Credential ２７， Evidence ２， Proof 83, Sign  101,
Symptom Ill,  Testimony113, Witness  131
Attest  6, Depose ２４， Evince 32, Witness 131
Testify 113
Prove  84
Grog-drinker  43
Funnel Ｊ
Certificate 14
Witness 131
Premature 加対み＆２
Nitrate OF SILVER 印
Pitiful ３
Frame  38, Sash  95, Screen  96, Window sash 130
－
－
ｉ
.二亠
し ょ う じ き
-でない
ｰな
しょうしつ
じょうじつ
じょうじ ゅ
ｰする
-せぬ
じょうじゅう
しょうじゅん
しょうしょう
しょうじょう
ｰな
しょうじょう
<動物〉
しょうしん
しょうじん
しょうじん
ｰする
じょうず
-な
一になる
しょうする
しょうする
ｰす
しょうする
ｰすべき
しょうずる
じょうずる
しょうせき
しょうせきさん
しょうせつもの
しょうせん
しょうそく
しょうぞく
しょうだい
ｰする
しょうたつ
一 一一 一 一
（正直）　shojiki
(焼失)
(定日)
(成就)
(常住)
(上旬)
(少少)
(清浄)
-de nai
-na
shoshitsz
jojitsz
joju
-szru
jo-ju szru
(ママ)
-senu
joju
shojun
shosho
shcrjo
-na
（猩猩）　shojo
(昇進)
(正真)
(精進)
sho-shin
shojin
sho-jin
-szru
（上手）　jodz
(抄)
(称)
(賞)
(生)
(乗)
(硝石)
(硝石酸)
(小説物)
(商船)
(消息)
(装束)
-na
-ni naru
sho-szru
sho-szru( ママ)
sho-sz
shoszru
-szbeki
shodzru
jodzru
shoseki
shosekisan
shosetszmono
shosen
shosoku
shozoku
shozoku(-^^)
（招待）　shodai
-szru
（上達）　shotatsz
索　引　緇
Honest ４７， Rectitude Ｓ ， Trust-worthy ｊｊ夕，
T RUSTY 119,  Truthfulｊｊ夕, Upright ｊ２４
Dishonest ２６
Faithfulぷ i, Just ｇ
Consume ｊ夕
Set  day 98
Accomplish ２， Done 27 ， Effect ２夕, Finish Ｊ５
Complete  17
Unfinished ｊ２２
Always  4
First Decade ２２
ＦＥＷお, Little  60, Trifling  118, Trivial 118
Clean 15,  Clear  16
Pure  85
Orang-outang Ｚ２
Advancement Ｊ， Promotion  83
Genuine  40
7?eligions Abstinence ｊ
Abstain ｊ
Adept ２， Clever 16, Dexterous  24, Expert  32,
Handily  44, Handy  44, Learned  in 58, Proficient s3,
Skillful  101, Tact 112,  Versedｊ謌
Workmanlike-  131
Improve  50
Digest ２５
Name  68
Call ７２
Eulogize 31,  ＥＸＴＯＬお, Reward  92
Meritorious  65
Bear Ｓ， Begets, Breed  10, Bring  forth  11, Generate 40,
Produce 55, Propagate s4, Spring 105,  Vegetate ｊ５ ，
Yield j2
71Z加 ＡＤＶＡＮＴＡＧＥが 3, Ride  92, Takeα dvantage が112
Nitrate OF POTASH 69,  SALT-PETRE  95
Nitric ACID 砂
Fiction  35
Merchant-man  64, MeだyZの2X Ship 泗
Message  65
Accoutrement ２， Attire 6
Clothing  16, Livery  60
Invitation ５５
Call ７２， Invite ５
Proficient  83
295
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しょうたん
じょうだん
-す る
ｰだ
ｰを い う
し ょ う ち
ｰす る
-せ ぬ
しょうちゅう
じょうちゅうげ
じょうちん
じょうっぱり
じょうど
しょうとく
ｰの
しょうに
しょうにゅうせ
き
しょうにん
しょうにん
しょうね
-がない
じょうねだん
しょうねん
しょうのう
しょうばい
じょうはい
しょうぱつ
しょうぴ
ｰする
じょうひん
ｰなひと
しょうぷ〈植物〉
しょうぷ
ｰがっかぬ
ｰなし
じ ょうぷ
(小胆)
(冗談)
shotan
jodan
-szru
-da
一WO 1U
（承 知) shochi
-szru
(焼酎)
(上中下)
(状賃)
(情張)
(浄土)
senu
shochiu
jo-chiu-ge
jo-chin
joppari
jodo
jodo ( ママ）
(生得)　shotoku
-no
(小児) shoni
(鱆乳石) shonuiseki
(ママ)
(商人)　shonin
(証人)　shonin
(性根)　shone
(定値段)
(少年)
(樟脳)
(商売)
(上輩)
(賞罰)
(賞美)
-ga nai
jo-nedan
shonen
shono
shobai
johai
sho-batsz
shobi
-szru
(上品)　johin
-na h'to
(菖蒲)　shobu
(勝負) shobu
-ga tszkanu
-nashi
（丈夫）　jobu
ヽ -
Pusillanimous ８５
Jocose  56, Joke  56, Prank Ｓ７， Raillery  86, Sport ｊ砺，
Trick 118
Trifle 118
In  Jest ５５
Jest ５５
Consent  18, Permission 77
Accede ２， Acquiesce ２， Acquit ２， Admit ２， Allow ４，
Assent  6, Concede  18, Fall  in乙vith 34, Grant む，
Let  59, Permit 77
Decline ２ ， Disallow ２５， Dissent 26, Refuse  89,
Reject  89, Unyielding ７２４
Alcohol Ｊ
Grade  42
Postage  81
Obstinate Ｚ７
Heaven  45
Paradise  75
Naturally  68
Inborn  50
Child ｊ５
Stalactite ７∂∂
Merchant  64, Trader 117
Witness  131
Disposition  26, Feelings Ｊ４， Perception 77 , Sense  98,
Sensibility  98, Temper ７７Ｊ
Insensible  53
Par  75
Stripling ｊ昭
Camphor ｊ２
Business ｊｊ， Calling ｊ２， Commerce ７７， Employment  30,
Livelihood  60, Occupation Ｚ７， Pursuit 55, Trade ７俘，
Traffic 117,  Vocation127
Superiors ７辺
Reward α7Xjか4?Z£Sみ附四Ｘ９２
Praise 81
Applaud ５， Eulogize 31,  Glorify４ｊ， Praise 81
Superior  Quality部
Respectable夕 erson 夕ｊ
Calamus ｊ２， Sweet-flag Ill
Duel ２Ｓ， Lose AND WIN 酲
Indecisive ５ｊ
Undecisive 121
Firm  36, Hale  44,･In  Health４５， Robust  93, Strong ｊ昭，
Sturdy 108,  Sure no,  Tough 7j7
ｒ
丶
４
‐
。
1
1
.
1
－
ｉ
Ｉ
　
―
！
い｡い,ヽ
Ｌ
な
-に
一にする
ｰにない
じょうぶくろ
しょうぶごと
ｰをする
しょうぺん
ｰする
(状袋)
(勝負事)
na
-ni
-ni szru
●　　●-ni nai
jo-bukuro
shobugoto
一丶ｖｏ szru
（小便）　shoben
-szru
しょうべんぷく（小便袋）
ろ
じょうほう
ごじょうほう
どおり
じょうぼく
ｰする
じょう まえ
しょうみ
じょうみゃく
しょうみょう
じょうみょう
しょうめつ
ｰする
しょうもん
じょうやく
しょうゆ
し ょうよう
し ょうよう
し ょうり
ｰをえる
じょうりく
ーした
ｰする
じょうりゅう
ｰする
しょうりょう
ｰな
しょうれい どく
じょうろ
じょうろ
じょうろかい
じょうろや
しょが く
索　 引　 編
Able-bodied ｊ， Lusty Ｉ?， Sound 1び 4, Stanch ｊ蒔 ，
Stout  10ｱ, Substantial 109,  Vigorous ｊ２５厂Well ｊ２９
Firmly  36
In VIGORATE ５５ ， Strengthen ｊ昭
Unsafe ｊ３ ， Unsound ｊ２
Envelope ３ｊ
Game  40
Game  40
Urine ｊ２４
Make water 62,  URINATE j24
shoben-bukuro ＢＬＡＤＤＥＲ夕
（定法）　joho
go-joho-dori　Lawful ２
（上木）　jo-boku
-szru
（錠前）　jomaye
（正味）　shomi
（静脈）　jomiyaku
（声明）　shomiyo
（定命）　jomiyo
（消滅）　shometsz
shometsz szru
（ママ）
（証文）　shomon
（条約）　joyaku
（醤油）　shoyu
shogu ( ママ）
（小用）　shoyo
（逍遥）　shoyo
（勝利）　shori
-wo yeru
(上陸)　joriku
-sh'ta
-szru
(蒸留)　jo-riu
-szru
(少量)　shoriyo
~na
(瘴癘毒)
(女郎)
(如露)
(女郎買)
(女郎屋)
(初学)
shoreidoku
joro
joro
joro-kai
joroya
shogaku
Edit 29， Print 83
Lock  60, Padlock  74
Essence ３ｊ
Vein ｊ２５
Hymn  48, Psalm  84
Length  of life 58
Blot  out夕
Expunge お
297
Bond  10, Certificate ｊ４， Deed ３， Indenture 51
Alliance ４， Covenant  20, Stipulation 107, Treaty 118
Soy  104
Sauce  95
Urine ｊ２４
Ramble  87
Advantage ３， Triumph 118, Victory ｊ認
Get  th乱叙y 40, Triumph ｊｊ∂
GθＷ Ashore ∂
Disembark  26
Distil  26
Illiberal 49, Pusillanimous  85
Malaria ｅ
Harlot  44, Prostitute  84, Strumpet ｊ昭･Whore ｊ昶
Water-pot ｊ３
Whore  mのtger 130
Whore  house 130
Tyro ｊ匐
298 しよ～しり
しょかん
しょきあたり
しょぎょう
しよく
しょく
しょくじ
しょくしょう
しょくしょう
しょくする
しょくせん
しょくたい
しょくだい
しょくどう
しょくにん
しょくば
しょくもつ
しょくりょう
じょご
じょごん
ｰする
しょさ
しょさい
しょじ
しょじゃく
しょしょ
しょしん
しょする
しょする
しょせい
じょせい
ｰする
しょせん
しょぞう
しょたい
しょたいしょう
しょたいどうぐ
じょたん
しょつぱい
しょて
しょはん
じょぷん
しょほう
(書簡)
(暑気当)
(所行)
( 私欲)
(燭)
(食事)
(食傷)
(職掌)
(食)
(食氈)
(食滞)
(燭台)
(食道)
(職人)
(職場)
(食物)
(食糧)
(助語)
(助言)
(所作)
(書斎)
(所持)
(書籍)
(所所)
(初心)
(処)
(書)
(書生)
(助成)
syokan
shoki-atari
shogiyo
shi-yoku
shoku
shokuji
shokusho
shokusho
shoku szru
shokusen
shokutai
shokudai
shokudo
shoku-nin
shoko~nin(ママ)
shoku-ba
shoku-motsz
shokuriyo
jogo
jogon
-szru
shosa
shosai
shoji
shojaku
sho sho
shoshin
sho-szru
sho szru
shosei
josei
-szru
（所詮) shosen
(所蔵)
(所帯)
(諸大将)
(所帯道
具)
(助炭)
(初手)
(初版)
(序文)
(諸方)
shozo
shotai
shotaisho
shotai-dogu
jotan
shoppai
shote
ｓｈｏｈｅｎ （マ マ ）
jobun
shoh こ）
Letter  59
Strokeが the sun  j昭
Action ２， Conduct 18
Self-interestﾀﾌ
Lamp ５Ｚ， Light ５夕
Appetite ５， Fare 34, Food 37
Indigestion  52
Duty  28
Eat ２夕
Table-cloth Ill
Indigestion ２
Candle stick 12
Gullet  43
Workman 131
Mechanic ｇ
Workshop 131
Aliment ３， Appetite ５， Diet ２４， Food Ｊ７，
Nourishment ７り, Sustenance Ill,  Victuals７２６
Provision  84
Expletive ２
Dictate ２４， Prompt  83
Conduct  18
Library ５夕
Property  84
Book  10
EVERY-WHERE  32
Beginner ｓ， Novice 70, Tyro ７２θ
Appoint ５
Write  132
Pupil  85, Student ｊ磚
Contribute ｊ夕, Help ４５
In the  End２９， At  Last57， The Sum が 泱g matter 109,
Ultimately 120,  Upon  the  whoたｊ２４
Property  84
Householder ４Ｚ， Property hoi どier 84
General  in chiが 如
Household sl 幼り Ｚ
Screen  96
Salty  95
At  first 6,Beginning ｓ， Commencement 17,  Firstお
First Edition ２夕
ＩＮＴＲｏＤｕｃＴｌｏＮが a book 54
Every-where  32
､亠
しょほつ
しょめん
しょもつ
じょや
しょやく
じょりき
しょりょう
しょりん
じょれん
じょろじょろ
ーと
じょろうや
しらが
しらかみ
ｰをはさむ
しらき
しらく
ｰする
しらす
じらす
しらせ
し ら せ る
しらなみ
しらばっくれる
しらべ
しらべる
しらべぬ
し らみ< 動物〉
しらみたかり
しり
-をはる
しりあし
ｰをふむ
しりがい
しりぞく
しりぞける
じりつ
しりめ
(初発)
(書面)
(書物)
(除夜)
(書役)
(助力)
(所領)
(書林)
(鋤簾)
(女郎屋)
(白髪)
(白紙)
(白木)
(刺絡)
(白洲)
(焦)
(知)
(知)
shohotsz
shomen
shomotsz
joya
shoyaku
joriki
shoriyo
shorin
joren
joro-joro
-to
joroya
shiraga
shira-kami
-wo hasamu
shiraki
shiraku
-szru
shirasz
jirasz
shirase
shiraseru
Beginning Ｓ， Origin Ｚ２
Letter ５夕
Book  10
NEW-YEAR'S DAY eve 69
Book-keeper  10, Scribe 96, Secretary ９７
Help ４５
Dominion ２Ｚ
Book-store  10
Ａ　　＆z破詞 Shovel  100
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Ripple ! λ?
Brothel ７７
Gray ４２， Hoary HEAD 妬
ＢＬＡＮＫ夕ど2per 夕
Interleave ５４
Plain Ｘも･θ∂どＸ３
Phlebotomy  78, Venesection ｊ２５
Draw  blood  2Z， Let  blood 5.夕
Bar Ｚ， Tribunal 118
Annoy ５， Fret Ｊ ， Provoker, Tease 113,  ＶＥχ126
Information ２ ， Notice 70,  Omen Ｚ７， Presage  82,
Prognostic  83, Sign  101, Token ｊ跖
Acquaint ２， Announce ５， Communicate 17,  Denote２ﾖ。
Display  26, Indicate ５２， Inform ５ｊ?， Ｇ鈿ｅ Notice ７∂，
Notify 70,  Portend  80, Put  in mind 85
Signify  101, Tell 113
（白波）　shira-nami　　Spray ｊ∂5
ＲＥＶＥＡＬ 夕j，
shirabakkureru Connive 18,  Dissemble２５， Pretend not ぬ9ゐnow 82
(調)
(調)
(虱)
(虱集)
(尻)
shirabe
shiraberu
shirabenu
shirami
shirami-takari
shiri
-WO haru
（尻足）　shiriashi
-wo fumu
（鞦）　　shirigai
（退）　　shirizoku
(退)
(自立)
(尻目)
shirizokeru
jiritsz
shirime
Chord ｊ５， Harmony  44, Scrutiny  96, Search 夕Ｚ
Examine  32, Inspect ２ ， Investigate ５ ， Scrutinize 96,
Search  97
Unexplored ｊ２２
Louse  61
Lousy  61
Breach  10, Breech  10, Buttock ｊ２， Fundament  39,
Posteriors 81,  Rump 94
Spank ７θ4
Hesitate  46
Crupper ２ｊ
Draw bαck27, Leave  58, Recede  88, Relinquish  90,
Retire 92, Retreat 92, Secede夕7, To が杭八VAY 729
Withdraw 131
Leave  58, Repel  90, Spurn ｊ蒔
Independent 5j
Ｃ
｀
‘
丶
．
300･ し り～ し ん
-にみる
しりゅう
しりよ
ｰする
しりょう
しる
しる
しらずに
しらぬ
(支流)
(思慮)
(死霊)
(汁)
(知)
しらぬかおをする
しらぬこと
しらぬことなし
し ら ぬ ひ と
しらぬふりをする
し る し
-をつける
しるしいた
しるす
しるぺ
しるぺ
じれったい
しれもの
しれる
じれる
しろ
しろ
ｰをせめとる
しろい
しろくする
しろさ
しろがね
しろこ
しろしめす
じろじろ
ーとみる
しろみ
しろみ
-ni miru
shiriu
shiriyo
-szru
－shi-riyo
shiru
shiru
shiradz-ni
shiranu
shiranu kao
丶ｖｏ szru
shiranu koto
shiranu koto
nashi
to look Askant  6
Branch  10
Reflection  89, Thought 114
Cogitate76, Reflects
Ghost ４ｊ
Broth  11, Juice ｓ， Sap 95, Soup  104
Know ５ｚ
Ignorantly  48, Unwittingly ｊ２４
Ignorant  48, Unacquainted 120,  Unconscious 121,
Unexplored ｊ２２
Connive 18,  Pretendη詞 かたnow 82
Ignorance  48
Omniscient Z7
shiranu; h'to　Stranger  108
(ママ)
shiranu furi　　Dissemble  26
wo szru
（印・験) shirushi
(印 板)
(印・記)
(知辺)
(導)
(焦)
(痴者)
(知)
(焦)
(代)
(城)
(白)
(白)
(銀)
(白子)
(知)
(白身)
(白鑞)
"WO tszkeru
shirushi-ita
shirusz
shirube
shirube
●●　　　　●jirettai
shiremono
shireru
jireru
shiro
shiro
Badge ア, Character ｊ４， Device ２４， Emblem ｊθ，
Figure Ｊ５， Impression 50,  Indication ５２， Insignia ２ ，
Mark ６３， Note ７り, Score  96, Sign 101,  Symptom Ill,
Term 113,  Token116, Type ｊ２θ
Mark ６３
Tally 112
Denote ２３， Designate ２４， Express Ｊ ， Mark ６Ｊ， Note ７θ，
Record ８Ｓ， Score 56, Sign j θｊ
Acquaintance ２
Guide  43
Provoking  84
Fool ３７
Perceptible ７７
Cross  21, Peevish  76, Provoking  84
Pay 76, Price#?
Castle ｊ３， Citadel j5
-wo semetoru Take α castle 112
shiroi
shiroku szru
shirosa
shirogane
shiroko
shiroshimesz
●儷　　●●jiro-jiro
-to miru
shiromi
shiromi
Gray  42, Pale  74, White ｊ２９
ＢＬＥＡＣＨ夕, Whiten ｊ２９
‘χWhiteness ｊ２９
Silver  101
Albino Ｊ
Govern  42
Peer 76
White が四 昭ｇ j29
Enanel  30
４ ，
しろむ
しろめ
しろ もの
しわ
ｰがよる
ーをよせる
しわい
しわざ
しわぷき
しわむ
しわめる
しわんぼう
しん
ｰのぞう
しん
しん
ｰをきる
しん
ｰの
しん
じん
ｰをとる
じん
ｰのぞう
しんがく
しんがく
しんがくしや
じんがまえ
ｰをする
しんから
しんがり
しんき
しんき
しんぎ
しんきり
しんきろう
しんく
ｰする
しんけい
しんこう
-す る
-せぬ
ｰせぬひと
(白)
(白目)
(代物)
(皺)
(吝)
(仕 業)
(咳)
(皺)
(皺)
(:吝坊)
(心)
(臣)
(芯)
(神)
(新)
(陣)
(腎)
(心学)
(神学)
(神学者)
(陣構)
(心)
(殿)
(辛気)
(神気)
(心木)
(心切)
(蜃気楼)
(辛苦)
(神経)
(信仰)
shiromu
shirome
shiromono
shiwa
‾ｇａ yoru
‾ｗｏ yoseru
shiwai
shiwaza
shiwabuki
shiwamu
shiwameru
shiwambo ・
shin
-no ｚ６
shin
shin
-wo kiru
shin
-no
shin
jin
-wo torn
jin
-no-zo
shingaku
shingaku
shingakusha
jingamaye
一丶ｖｏ szru
shinkara
shingari
shinki
shinki
shingi
shinkiri
shinkiro
shinku
-szru
shinkei
shinko
shinko ( ママ）
-szru
shinko~szru
-senu
-senu h'to
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Whiten j2 夕
Whiteが the eye 129
Goods 42 ， Merchandise  64
Plait 71? ， Wrinkle ｊ３２
Rumpled  94, Shrivel ｊ叨
Wrinkle 132
Close 26, Illiberal ４夕, Miserly  66, Niggard ｅ ，
Parsimonious  75, Penurious 77 ， Sparing ｊび4, Stingy ｊθz
Proceedings?, Work 131
Hem  46, Throat 115
Wrinkle 132
Ruffle  94, Wrinkle 132
Miser  66, Niggard  69
Heart 45, Mind  65
Heart  45
Retainer  92
Core 20,  Wick jJ θ
Snuff  a candh ?j の
Deity ２ ， ＧｏＤが the Sintoo 41
Divine 2z
New  69, Recent  88
Camp ｊ２
Encamp Ｊ ， ＰＩＴｃＨα camp 79
Kidney ５δ
ＭＯＲＡＬ夕hilosophy 67
Theology 114
Theologian j74
INTRERCH( ママ）54
裃7泱泱 e whole Heart  45, Heartily  45, Willingly 130
Rear  colμ附刄がα?2α冖?%y 88, Rear-guard  88
Gloom ４ｊ， Melancholy  64
Vigor ７謌
ＡχIS 7， Axle ７
Snuffers jの
Mirage  65
Hardship  44
Toil ｊ跖
Nerve  69
Faith  33
Reliance  90
Confide 18, Depend ２
Believe ｓ， Put trust加部, Trust tj夕
Disbelieve 25， Unbelieving 7即
Infidel ２
302　　しん～す
ｰせねばたすからぬ
-せられぬ
じんごや
しんさつ
しんざん
しんじ
しんじがたい
しんじつ
ｰな
ｰない
しんしや
しんじや
しんしゃく
ｰする
しんじゅ
しんしよ
-のよい
しんしょう
ｰがっぶれる
ｰにかかわる
しんじょう
ｰする
しんじょうもの
しんしん
ーとした
しんじん
ｰなる
しんずる
しんぜず
しんぜぬ
しんぜられぬ
しんせき
しんせつ
しんせつ
ｰな
ｰに
しんそう
しんぞう
しんぞく
しんそつ
ｰな
しんだい
しんたく
(陣小屋)
(診察)
(新参)
(信士)
(信難)
(真実)
(辰砂)
(信者)
(斟酌)
(真珠)
(身上)
-seneba tasz-　Unless you believe you cann θ/＆又 ived  7ご
karanu
-serarenu
jmgoya
shinsatsz
shinzan
shinji
shinjigatai
shinjitsz
-na
-nai
shinsha
shinja
shinshaku
-szru
shinju
shinsho
-no yoi
(身上)　shinsho
-ga tszbureru
-ni kakawaru
(進上)　shinjo
-szru
(進卜物) shinjo-mono
(深深)　shinshin
-to sh'ta
(信心)　shin-j in
-naru
(信)　　shindzru
shinzedz
shinzenu
shinzerarenu
(親戚)　shinseki
(新説)　shinsetsz
(親切)　shinsetsz
-na
~ni
(心想)　shinso
(新造)　shinzo
(親族)　shinzoku
(真率)　shinsotsz
-na
(身代)　shindai
（神託）　shintaku
Incredible ５ｊ
Barrack z， Camp ７２
ＥχAMINEα力α治?かお
ＮＥｗ一COMER 69
ＤＥｖｏｕＴ夕･zrson 24
Incredible ５ｊ
Fidelity 35, Honest ４７， True ７四
Faithful 34, Sincere 101
Insincere 53
Cinnabar ｊ５
ＤＥｖｏｕＴ夕erson  24
Excuse ２
Apologize ５
Pearl 76
Fortunes, Means 64, Possession so, Property  84,
Resourcesﾀﾌ, Richest, Wealth ７認 →しんしょう
Rich 92
Circumstances 15, Estate Ｊ７， Finances 35
Insolvent  53
Endanger  one's proper匆匆
Present  82
Gift  41, Present  82
ＬｏＮＥＬＹ 仞
Devotion ２４， Devout ２４， ＦＡＩＴＨ お, Godliness 4j ， Piety  78
Pious  78, Religious  90
Believe s ， Depend ２?， Trust 7 跟
Disbelieve ２５
Unbelieving 120
Incredible ５ｊ
Kindred  56
News  69
Good  Will ７昶
Kind  56, Obliging ７θ
Friendly 39,  Willingly ｊ昶
Fancy  34, Imagination  49
Girl 41, Lass ５７
Kindred  56
Prompt  83
Frank Ｊ
Circumstances  15, Finances  35, Means  64,
Possession  80, Property  84, Wealth ７認
Divine  commuica がθ77 2z
卜
匚
£
しんちゃ
しんちゅう
しんとう
しんとう
ｰのしな
しんねん
じんば
しんぱい
しんぱつ
しんばり
しんぱん
しんびょう
じんぴん
ｰのよいひと
じんぷつ
しんぶん
しんぶんし
しんぺん
ｰな
しんぼう
ーして
ｰする
-できぬ
しんぼち
しんみ
じんみらいさい
しんもつ
じんりき
ｰにあたわぬ
しんるい
す
す
す
ず
-にのり
ｰにのって
ず
ず〈助 勣 〉
ざ る
(新茶)
(真鍮)
(神道)
(新到)
(新年)
(陣場)
(心配)
(進発)
(心張)
(新版)
(神妙)
(人品)
(人物)
(新聞)
(新聞紙)
(神変)
shincha
shinchiu
shinto
shinto
-no shina
shin-nen
jimba
shimpai
shimpatsz
shimbari
shim-pan
shim-biyo
●丁　　・Jln‘lpin
-no yoi-h'to
jimbutsz
shimbun
shimbunshi
shimben
-na
(辛抱)　shimbo
-sh'te
-szru
-dekinu
(新発意)ｓhimbochi
(親身)　shimmi
(尽未来　jimmiraisai
際)
(進物)
(人力)
shim-motsz
●●　　●　●jin-riki
-ni atawanu
（親類）　shinrui
(巣)
(洲)
(酢)
(図)
(頭)
Ｚ
　
Ｚ
　
Ｚ
　
Ｚ
Ｓ
　
Ｓ
　
Ｓ
　
ｄ
-m non
-ni notte
Ｚ
　
Ｚ
ｄ
　
ｄ
zaru
New-tea  69
Brass  10
Theology ｊμ
索　 引　 編
New goods 69
New-year ６夕，Λ4?w Year  132
Encampment  30
Anxiety ５， Care 13,  Concern 18, Solicitude 7 磑，
Trouble ｊ跟
Expedition Ｊ２， Invade ５５
Brace  10, Bracket  10, Prop  84, Stanchion ｊ硲
New  Edition３ ， New edition 69
Admirable ２， Wonderful 131
Kindが person 56, Quality  of mの7必
Respectable  person 91
Kindが person 56
News  69
News-paper  69, Netも･ｓ Paper 74
Supernatural ｊｊθ
Bear Ｓ， Fortitude  38, Patience  75, Self-den 】ＡＬﾀﾌ
Patiently  76
Endure  30, Forbear 37,  Hold６り146,  Patient 乃，
Persevere Ｚ７， Put up with 85, Refrain  89, Support ｊ卻
Insufferable ５４， Intolerable 54,  Unbearable ｊ邵
ＮＯＶｌＣＥ刀
Kindred ５５
Eternity ３ｊ
Gift ４ｊ， Present  82?
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Super-human ７仞
Affinity Ｊ･ Akin Ｊ， Connection 18,  Kin  56, Kindred  56･
Relation  89, Relative  89
す
Cell Ｊ， Den ２ ， Nest 69
Bar Ｚ， Sand-bank  95, Shoal  99
Acid ２， Vinegar ７芻
Picture  78, Sketch  101
Impetus 4 夕
ＴＡＫＥαゐantage が 拈?
Head  45
Devoid ２４， No 69, Un  120, Without  {followed, by ni) 131
UN  120
-
304 すあ～ すく
ざれば
じ
すあい
すあし
すい
すい
ずい
ずいい
ｰに
すいか〈植物〉
すいがん
すいき
すいきょ
すいぎん
ずいげん
すいこう
ｰする
すい こ む
すいさつ
ｰする
ずいじゅう
すいしょう
すいせい
すいせんか
〈植物〉
すいそう
ｰする
ずいそう
すいだす
すいてつ〈動物〉
すいどう
すいひ
ｰする
すいび
ｰする
ずいひつ
すいふくぺ
ずいぷん
-に
ずいむ
すいもん
すいりょう
(牙愴)
(素足)
(水)
(酸)
(髄)
(衰眼)
(水気)
(推挙)
(水銀)
(瑞験)
(推敲)
zareba
J1
szai
szashi
’
ｌ
　
　
　
　
ａ
ヤ
ご
鯱
ご
szigan
sziki
szikiyo
szigin
dzi-gen
sziko
sziko-szru
(ママ)
（吸込）　szikomu
(推察)　szisatsz
一szru
(随従)　dziju
(水晶)　szisho
(彗星)　szi-sei
(水仙花) szisenk'wa
（水葬）　sziso
szru
（瑞相）　dziso
（吸出）　szidasz
（水蛭）　szitetsz
（水道）　szido
（水飛）　szihi
-szru
（衰微）　szibi
-szru
(随筆)
(吸瓢)
(随分)
(瑞夢)
(水門)
(推量)
dzi-hitsz
szifukube
dzibun
-ni
dzimu
szimon
●　●　＝sziriyo
～ 九 ”
Unless j22
Devoid 24， UN j2∂
Peddler  76
Bare-footed Ｚ
Water ｊ留
Sour  104
Marrow 63, Pith 79
As you  Please79, At  Pleasure３， As you Will ７匐
Voluntarily ７２Ｚ
Water-melon ｊ２
Failureが sight 33
Dropsy ２Ｓ， Humidity 48, Vapor ｊ２５
Influence ５２
Mercury ｇ， Quick-silver 86
ＬＵＣＫΥomen 61, Good  OmenZ7
Review夕 2, Revise 夕2
Absorb ｊ， Imbibe ４夕, Inhale ２ ， Inspire  53,
Penetrate  76, Suck  in 丿四
Conjecture 18
Infer ２ ， Surmise ｊ仞
Follower 37
Crystal ２ｊ， Rock-crystal  93
Comet 17
Hyacinth  48
Bury  in the wαter 11
Lucky  oyvu?刄酊
Suck  out 109
Leech  58
Aqueduct ５
Elutriate ２９
Failure ３
Decay ２２， Declined, Degenerate ２３， Deteriorate ２４，
Fail Ｊ３， Languish ５７
Miscellaneous writings 66
ＣｕＰ力ｙ･かzwing blood 21
Considerably ｊ夕, Good deal 42, Middling  65, Pretty Ｓ２，
Rather 87,  Tolerable116
Reasonably  88
Lucky  dt・earn 61
Flood-gate  36, Sluice  102
-す る -szru
すいりょうちが（推量違) sziriyo-chigai
い
すう　　　　　 （数）　　szu
すう　　　　　 （吸）　　szu
ｓａ（ママ）
すえ　　　　　 （末）　　szye
すえものし　　 （陶物師) szyemono-shi
すえる　　　　 （据）　　szyeru
すかす　　　　 （透）　　szkasz
すかす　　　　 （賺）　　szkasz
すがた　　　　 （姿）　　szgata
すがりつく
すがる
すき
ｰな
すき
すき
すぎ〈植物〉
ずきずき
ｰいたむ
すきとおす
すきとおる
すきとおらぬ
すぎなり
すきま
すきみ
ｰをする
すぎる
すぎた
すぎたる
すぎられぬ
ずきん
すく
すかぬ
すく
-
(紐付)
(縋)
(好)
(隙)
(鋤)
(杉)
(透通)
(透通)
(杉形)
(隙間)
szgari-tszku
szgaru
szki
-na
szki
szki
SZgl
dzki-dzki
-itamu
szki-tosz
szki-toru
tszki toranu
(ママ)
●　　　●szginari
szkima
（透 見 ）　szki-mi
-wo szru
（過 ）　　szgiru
(頭巾)
(好)
(透)
szgitta( ママ)
szgitaru
szgirarenu
dzkin
szku
szkanu
szku
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Conjecture ｊ８， Guess 4J ， Infer ５２， Surmise 110,
Suspect Ill
Misconjecture  66
Several  98
Sip  101, Sup j 仞
Suck ７四
End Ｊ ， Ultimately ｊ２θ
Potter 81
Apply ５， Place ７１?， Put ８５， Seatﾀｱ, Set  98
Thin 114
Coax ６， ＨｏＡχ 46, Insnare ２ ， Inveigle ５５， Soothe 103
Fashion  34, Figure Ｊ５， Form 38, Guises, Likeness 5 夕，
Looks  61, Shape  99, Style ｊ昭
Cling  16
Cling  16, Depend ２?， Rely  90
Prone  83
Chance  14
Shovel 100, Spade  104
Cedar 13
Throb Ｗ沼Z夕αin 115
Translucent 118,  Transparentｊ∂
Clear  16, Pellucid 76, Pervious 78
Opaque Z2
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Pyramidal  85
Chance ７４， Chink ｊ５， Cleft  16, Crack ２ｊ， Crevice ２ｊ，
Interstice ５４， Vacancy ｊ２４
Peeping  76
Peep  76
Above ７， ＢＥＹｏＮＤ夕, Elapse 2 夕，ＥχCEED  32, E χCEL ２ ，
Excess  32, Get  over 40, Go  by 41, Intemperate ５４， Out-
DO Ｚ?， OUT-GO Ｚ?， Over Ｚ?， Overmatch Ｚ?， Overmuch Ｚ?，
Overpass Ｚ?， Pass  75, To  Pass妙 乃, Predominate 81,
ＰＲＥＥＭＩＮＡＮＴ（ママ) 81,  Spendがme 104,  Superfluous7刀 ，
Surpass Ill,  Ｔ００ 116, Transcend 117,  Undue121
Past  75
Predominant  81
Unsurpassable ｊ２
Cap ｊ２， Hat  45, Hood ４Ｚ， Turban tj 夕
Enjoy  30, Fond 37,  Like 59, Love 67 ， Relish  90, Take
ω 刀2
Dislike  26, Impervious  49, Unwilling ｊ２４
Pervious  78
一 一 一
306 す く～ す つ
すきたる
すく
すぐ
ーと
ｰに
すくい
すぐい
すくいあみ
すくいて
すくう
すくう
す く な い
すくなく
すくなくする
すくなくなる
すくむ
すくめる
すくも
すくもむし
〈動物〉
すぐる
すぐれる
すぐれた
すぐれたる
すぐれて
すけべい
ｰな
すける
すげる
すごい
すこし
ｰずつ
ーも
ーもない
(鋤)
(直)
(救)
(直)
(掬網)
(救手)
(掬)
(救)
(少)
(竦)
(竦)
szkitaru
szku
szgu
"to
-ni
szkui
szgui
szkui-ami
szkuite
szku
suku( ママ)
szku
szkunai
szkunaku
sukunaku sz
ru
Pervious  78
Plough  80
Soon ｊθ?
Directly ２５， Forthwith 37,  Hastily･／５， Immediately ,ﾉﾀ，
At  Once Ｚ７， Presently ８２， Prompts?, Readily タフ，
Straight  107, Straightway  107
Salvation  95, Succor ７卯
Directs, Straight  107
ＳＣ００Ｐ-ＮＥＴ％
Saviour  95
Dip  25
Lade ５７
Deliver ２ ， Extricate33, Preserves?, Redeems#,
Redress  89, Rescueﾀﾌ, Save  95, Succor ７卯
Few Ｊ５， Rare 87,  Scanty 95, Scarce  95, Small  10:?，
Spare  104
ＳＣＡＮＴＩＬＹ巧
Diminish 25 ， Lessen 59
sukunaku na~　Lessen 泅
ru
szkumu
szkumeru
shukumeru
(ママ)
szkumo
（纃婚）　szkumomushi
(選)
(秀)
szguru
szgureru
szgureta
szguretaru
szgurete
(助平)　szkebei
szkebi-na
(ママ)
tzkebe~na
(ママ)
(助)
(挿)
(凄)
(少)
szkeru
szgeru
szgoi
szkoshi
-dztsz
-mo
-mo nai
Cramp ２ｊ
Contract ｊ９
Restrain  91
Peat  76, Turf ７跟
Grub-worm  43
Choose  15
Superior ｊ仞
Superlative ｊ仞
Transcendent 117
Ｐ ＲＥＥＩＭ ＮＥＮＴＬＹ（マ マ ）＆
Venery j25
Lewd 5Z
Lascivious 5Z
Aid J， Assist 6， Help 45
Thread 115
Dreary ３
Less  59, Little  60, Minute ６， Scanty 95, Short Time ７拓
ＬＩＴＴＬＥ勿 酊淦 仞
Particle Ｚ５
Not αＭ/ⅢT 129
。;｡ご亠 ． ｊ
すごもり
すこやか
-な
すさ
すさむ
すじ
-の
ｰを ひ く
す じ か い
す じ が き
す じ め
す じ ょ う
す す
す ず
ず ず
す す ぐ
す ず し い
す ず し
す ず は く
す す む
すすまぬ
すずむ
すずめ〈動物〉
すすめる
すすめる
すすむ
すずり
すする
すそ
ずだずだ
すだて
すたり
すだれ
ずつ< 副助〉
ずつう
すっかり
すっこむ
ずつない
すっぱい
すっぱさ
(巣籠)
(健)
(酸)
(荒)
(筋)
(筋違)
(筋書)
(筋目)
(素姓)
(煤)
(錫)
(数珠)
(濯)
(凉)
(錫箔)
(進)
(涼)
(雀)
(進)
(勧)
(硯)
(啜)
(裾)
(素建)
(廃)
(簾)
szgomori
szkoyaka
-na
szsa
szsarr ‘１ｕ
SZJl
-no
-wo hiku
szjikai
szji-gaki
szjime
szjo
szsz
szdz
dzdz
szszgu
szdzshii
szdzshi
szdz-haku
szszmu
szszmanu
szdzmu
szdzme
szszmeru
szszmeru
szszmu
szszrK ママ)
dzda~dzda
szdate
sztari
szdare
dztsz
(頭痛)　dzts'u( ママ)
szkkari
szkkomu
(術無)
(酸)
(酸)
dztsznai
szppai
szppasa
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Nestling  69
Able-bodied ｊ， Hale 44, Lusty ｅ ， Robust  93,
Strong ios,  Sturdy 108
Sound lひ 4, Stout  107, Vigorous 126,  Well129
Sourness j ひｊ
Absorbed IN ｊ
Cause 13,  Contourｊ夕, Course Ｊ ， Line  60, Lineage  60,
Right  93, Sinew 101,  Streak 108,  Tendon 113,  Titlej拓 ，
Vein ｊ２５
Rightful  93
Rule  94
Diagonal ２４， Oblique 70,  Slanting 102,  Sloping ｊ∂２
Outline ｓ加だ h 73
Lineage  60, Pedigree  76
Lineage  60, Pedigree  76
Soot ７の
Tin j 跖
Rosary  93
Cleanse j5 ， Wash 72s
Refreshing  89
ｃｏｏＬ 邵
Tinfoil ７拓
Advance Ｊ， Appetite ５， Ardent  in pursiぷ が ５， Come
on 17,  To go Forward  38, Go  foriむどird 41, Grow  in skill 43,
Improve  50, Onward ｚ２， To  Pass  on 75,  Proceed  83,
Progress  83
Disinclined ３
Cool  20, Refresh  89 　｀･
Sparrow j 脚
Advance Ｊ， Improve 50,  Prefer  82?, Set力 rward 98
Coax  16, Encourage 30,  Induce  52, Put  up to 85 ･Urge ｊ２４
Eager  28, Persuade ｚ７
Ink-stone  53
Sup j 仞
Skirt  101
Pieces  78
Frame  38
Remnant  90
Window shade 130
Apiece ５
Headache ４５
Clean  15, Entirely 31,  Totally７７ｚ
Draw  back 27
Grievous  43
Acid ２， Sour 104,  Tart ｊ７２
Sourness 7 碍
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-
すで
すてご
すでに
すてぷち
すてる
すて～する
(素手)
(捨子)
(既)
(捨扶持)
(捨)
すてておく
すな
すなお
すながち
すなっぱ
すなどけい
すなどり
すなどる
すなばら
すなわち
すねる
すばらしい
ずぶぬれ
スベタ
すぺて
すぺりころぶ
すべる
ズボート
ずぼし
すぼめる
すまい
すまいどころ
すまいひと
すまう
ｰひと
すまわれる
すます
すます
すみ
すみ
す み
ｰがつく
ｰをうつ
すみいれ
すみか
すみきる
(砂)
(素直)
(砂勝)
(砂)
(砂時計)
(漁)
(漁)
(砂原)
(即)
(拗)
(素晴)
(濡)
(総)
(滑転)
(滑)
(図星)
(窄)
(住)
(住所)
(住人)
(住)
(済)
(澄)
(炭)
(隅)
(墨)
(墨入)
(住処)
(澄切)
szde
sztego
szde ni
szte-buchi
szteru
sztete-oku
szna
sznao
szna-gachi
sznappa
szna-dokei
sznadori
sznadoru
sznabara
sznawachi
szneru
szbarashii
dzbunure
szbeta
szbete
szberi-korobu
szberu
dzboto
dzboshi
szbomeru
szmai
szmai-dokoro
szmai h'to
szmau
-h'to
szmawareru
szmasz
szmasz
szmi
szmi
szmi
-ga tszku
-wo utsz
szmi-ire
szmika
一 一一
Empty  handed 30,  Unarmed 120
Foundling ３Ｓ
Almost ４， Already ４
Pension ７７
Abandon ｊ， To thrりw Away ７， Cast  aiむど2y 13,  Depart 23,
Desert ２４， Forsake ３Ｓ， ＬＡΥαside 58, Leave  58, Pitch 79,
Quit  86, Reject  89, Relinquish  90, Renounce  90,
Repudiate 夕1, Throw atも,αy 115
To le･t Alone  4, Let  ah]a5 夕, Quit  86, To  Setaside 98
Sand  95
Amiable ４， Plain 79
Sandy  95
Desert ２４， Sandy  desert 95
Hour-grass 47
Fisherman  36
Fish ３. ･１
Desert ２４
Namely ６Ｓ， To Wit 131
Cross 2j ， Ill-humored ４夕, Sulky ｊ磚
Grand ４２
ＷＥＴカ om head  ＸＱ力ａ冖2夕
Slattern 102
All ３， Totally 117
Slip down  j認
Slide 102, Slip 102,  Slippery102
Liquorice  60
crown がHead  45
Puckers*, Shut ｊ叨
Abode ｊ， Dwelling ３ ， Habitation ４３， Home ４Ｚ，
House ４Ｚ， Residence 夕ｊ
Home  47
Occupant ７７
Inhabit Ｓ， Livedo, Occupy Z7 ， Reside 夕ｊ
Inhabitant ５３
Habitable  43
Clarify ｊ５， Complete ｊ７， Discharge  a debt 25, Finish 35 ，
Fulfil Ｊ ， Settle  98
Clear 26, Purify 85 ， Sanctify  95
Charcoal ｊ４
Angles, Corner ２∂
Indian-ink 51,  Ink Ｓ
ＢＬｏＴ夕
７∂ｓかike αLine  60
Ink-stand  53
Home ４７
1
－.. ……二 二よLJ｡.. ……
すみきった
すみとり
すみやか
ｰな
ｰに
すみれ< 植物〉
すむ
ｰひと
ｰひとなし
す まれぬ
すむ
すまぬ
すんだ
すむ
すんだ
すもう
ｰをとる
すもうとり
すもうとりばな
<植物〉
すら〈副助〉
すらすら
ーと
ずらずら
すらり
ーと
すり
ずりおちる
すりおとす
すりきる
すりくだく
すりこぎ
すりこむ
ずりこむ
すりちがう
すりつける
すりつぶす
すりはがす
すりみがく
すりむく
すりむき
すりやぷる
する
(炭取)
(速)
(菫)
(住)
(済)
(澄)
szmikitta
●　　●szmitori
ｓｚｎ‘liyaka
-na
szmu
-h'to
-h'to nashi
szmarenu
szmu
szmanu
sznda
szmu
sznda
（相撲）　szmo
-wo toru
(相撲取)
(相撲取
花)
(掏摸)
(落)
(摩落)
(摩切)
(擂砕)
(擂粉木)
(摩込)
(込)
(摩違)
(摩付)
(擂潰)
(摩剥)
(摩磨)
(擦剥)
(摩破)
(刷)
szmotori
szmo-tori-
bana
szra
szra-szra
-to
dzra-dzra
szrari
-to
szri
dzri-ochiru
szri-otosz
szri-kiru
szri-kudaku
tszri-kudaku
(ママ)
szrikogi
szri-komu
dzri-komu
szri-chigau
szri-tszkeru
szri-tszbusz
szri-hagasz
szri-migaku
szri-muku
szri-muki
szri-yaburu
szru
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Pure  85
Coal-scuttle  16
ＡＬＡＣＲＩＴＹ､3, Celerity ｊ３， Fast 34， Quick 86
Hasty ４５， Prompt  83, Swift Ill
Hastily 45 ， Readily 87,  Speedilyｊひ１
Violet ｊ邵
Abide ｊ， Dwell ２Ｓ， Reside夕j，
Resident 91
Uninhabited ｊ２２
Inhabitable ２
Accomplish ２， Close 16, End  30, Finish 35， Get throiぶが1
4j･ Go throui!μi 41, Make good  62， Perform ７７， Run out 94
Uncanceled 120,  Unclarified 121,  Unfinishedｊ２２
Done ２７， All Over Ｚﾖ, Past 75
Clear  16, Limpid  60
Pure(/ 。gX.が szmi)
Wrestling 132
Wrestle 132
Wrestler 132
Violet j25
Even 31
Fluent 37
Glibly 4j
Fluent Ｊ７
Pilferer  78
Slide ゐZ脚2辺?
ＲＵＢ･圻'脚
Chafe ｊ４， Fret 39
Levigate Ｓ， Powder Si, Rub/z 夕2g舛
Triturate ｊｊ∂
Pestle  78
Rub  in 94
Slip in 102
Rub  agα鈿袞輿
Rub  on 94
Pulverize  85, Triturate ｊｊ∂
Rub qが脚
ＲＵＢαnd polish 74, SCOUR  96
Excoriate Ｊ２， Rub Ｑが`狗
Abrade ｊ
Abrade 2, Attrition  6, Chafe  14, Fret  39
Print ２
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-
する
する～せい
(為)
-はずのこと
ｰべきこと
した
したもの
して
すべき
すべきこと
すれば
せしむる
せられぬ
する
ずる
ずるい
ずるけもの
ずるける
ずるずる
するどい
すれあい
すれっからし
すれる
すわりしごと
すわる
すん
すんいん
すんか
すんしゃく
すんすん
ずんど
すんぽう
せ
せい
ｰたかい
せい
せい
せい
せい
ｰなる
せい
szru
-hadz no koto
-beki koto
sh'ta
shita mono
sh'te
szbeki
szbeki koto
szreba
seshimuru
serarenu
(摩・摺)　szru
(者)
(鋭)
(摩合)
(擦枯)
(摩)
(坐仕事)
(坐)
(寸)
(寸陰)
(寸暇)
(寸尺)
(寸寸)
dzru
dzrui
dzruke-mono
dzrukeru
dzru-dzru
szrudoi
tszrudoi (ママ)
szre-ai
szrekkarashi
szreru
szwari-shigoto
szwaru
sun( ママ)
sznm
sznka
sznshaku
szn-szn
dzndo
（寸法）　szmpo
(瀬)
(背)
(姓)
(性)
(勢)
(聖)
(精)
se
sei
-takai
１
　
ｆ
１
　
・
１
　
４
１
ｅ
　
ｅ
　
ｅ
　
ｅ
ｓ
　
ｓ
　
ｓ
　
ｓ
-naru
sei
Act ２， Become ｓ， ７１ｇ Carr Υθ７１ 13,  Commitｊ７， Do ２ｚ，
ＥχECUTE ３２， Perform ｚ７， Solemnize ｊの, Transact 777
Work 131
It  Should＆! done  j卯
It  Shouldろ召 done 100
Became ｓ， Did 24,  Wrought132
Work 131
Being ｓ
Due ３
Duty  28
Lest  59
Impel ４夕
Impracticable ５θ
Chafe ｊ４， Fret ３ ， Gall  40, Graze ４２， Levigate  59,
Rub 94, Scour 96, Scrape^
Slide 102,  Slip ｊθ２
Knavish  56, Shirking  99, Sly ｊθ２
Idler  48
Shirking  99
Slippery 102
Acute ２， Keen ５６
Sharp  99
Friction Ｊ９
Artful ６
Gall  40
Sedentary ａ?ゆ/砂。 ent 97
Aground ３√Seat ９７， Sit 101, Take αｓｇαx 扛２
Inch ５ｊ
In a  Moment ６６
７?ｘαMoment  66
Dimension ２５
Pieces  78
Very ｊ邵
Dimension ２５
せ
Rapids 87,  Ripple  93
Stature ｊ∂６
Tall 112
Surname Ill
Nature  68
Force Ｊ７， Might ６５， Momentum  66
Holy  46
Semen  98, Sperm ｊ碍
士
-を だ す
せい
ぜい
せいいく
せいき
せいきゅう
ｰな
せいきょ
せいきょう
せいぎり
せいきん
ｰする
ぜいぎん
せいけつ
ｰな
せいこん
せいごん
せいさい
せいさく
せいし
せいし
せいじ
せ い し つ
せいしょ
せいしん
ｰをつける
せいじ ん
せいじ ん
せいすい
せいすい
せいする
せいする
ぜいそく
せいたか
せいだく
ぜいたく
せいだす
せいちょう
ｰする
せいちょく
ｰな
せいてん
一丶ｖｏ dasz
（所為）　sei
（税）　　zei
（生育）　sei-iku
（精気）　seiki
（性急）　seikiu
-na
（逝去）　seikiyo
（聖経）　sei-kiyo
（精切）　sei-giri
（制禁）　sei-kin
-szru
（税銀）　zei-gin
（清潔）　sei-ketsz
-na
（精魂）　seikon
（誓言）　seigon
（精際）　seisai
（製作）　seisaku
（世子）　seishi
（制止）　seishi
（政事）　seiji
（性質）　seishitsz
(清書)
(精神)
(成人)
(聖人)
(清水)
(盛衰)
(制)
(製)
(税則)
(背高)
(清濁)
(贅沢)
(精出)
sei~sho
seishin
-wo tszkeru
seijin
seijin
seiszi
seiszi
sei szru
sei szru
zeisoku
seitaka
zei-daku(-?-^)
zeitaku
seidasz
（成長）　seicho
-szru
（正直）　seichoku
-na
（晴天）　seiten
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Attempt ６， Lay one's  sｇび∂zd 58， Strain 107, Strive j 磚，
Struggle ｊ昭
Cause 13,  Effect２９， Reason ８s， Result 夕ｊ
Duty ３ ， ＥχCISE ａ２
Bringing up 11
Essence 31
Impatient ４夕, Impetuous 4夕
Decease 22 ， Die ２４
Scriptures  96
Extreme Ｚ･rice  認
Forbid Ｊ７， Interdict ５４， Prohibit 83
Custom ２７， Duty  28, Excise J2 ， Impost 50
Pure  85
Vigor ｊ３
Oath ７∂
／1 j the  Most矼
Construction ｊ夕, Structure ７昭
Prince Ｓ２
Veto ｊ２６
Civility 15, Constitution  19, Dominion ２７，
Government  42
Constitution ｊ夕, Innate ２， Nature 68･
Temperament ７７Ｊ
Copy  20
Soul 104, Spirit 7G， Vigor 126, Vital  potむ‘E7 72ｱ
Animate  4
Full  Grownむ
Sage  95
Pure water 85
Vicissitude ７邵
Control ｊ９， Prohibit 83
Manufacture  63, Sublime ７昭
Tariff 112
Giant 47
Pure αｇｊ 加ゆure 85
ＥｘＴＲＡｖＡＧＡＮｃＥお
Diligent 25, To makeα?x Effort Ｊ， Endeavor 匐･Exert
one's  ｓｇぴ32, Studious  108
Full Grown  43
Grow  43
Just 56, Pure 85
Fair weathり･33, Serene Clear  Sky 101
一
一
312 せ い ～ せ つ
せいどう
せいなん
せいばいしきも
く
せいひつ
せいふ
ぜいぶつ
せいへい
せいほう
ｰする
せいほく
せいほんや
せいみょう
ｰな
せいめい
せいよう
せいりき
せいりゃく
せいりゅう
せいりょうざい
せいりょく
せおう
せかい
せかいいっとう
せかつく
せがれ
せき
せき
せき
せき
せきぞう
せきだ
せきたん
せきだん
せきちく
せきとう
せきどう
せきとめる
せきとり
せきばらい
せきひ
せきひつ
せきめん
ｰする
せぎょう
(政道)
(西南)
(成敗式
目)
(静謐)
(政府)
(贅物)
(精兵)
(製法)
(西北)
(製本屋)
(精妙)
(生命)
(西洋)
(勢力)
(省略)
(清流)
(清涼剤)
(精力)
(背負)
(世界)
(世界一
統)
(倅)
(咳)
(石)
(席)
(跡)
(石像)
(席駄)
(石炭)
(石段)
(石竹)
(石塔)
(赤道)
(堰止)
(関取)
(咳払)
(石碑)
(石筆)
(赤面)
seido
seinan
seibai-shiki-
moku
seihitsz
seifu
zei-butsz
seihei
sei-ho
-szru
seihoku
seihonya
seimiyo
-na
seimei
sei-yo
seiriki
sei-riyaku
sei-riu
seiriyozai
sei-riyoku
seo
sekai
sekai-itto
sekatszku
segare
seki
seki
seki
seki
seki-zo
sekida
sek'tan
seki-dan
sekichiku
sekito
sekido
seki-tomeru
sekitori
sekibarai
seki-hi
seki-hitsz
sekimen
~szru
（施行）　segiyo
G(:)VERNMENT ４２
South west  104
Criminal-code ２j
Peace  76
Court  20, Government ４２
Appendage ５， ＥχCRESCENCE ２
Picked Ｓθ九治?冫･S咫
Composition 18,  Formula 38
Sublime ｊ磚
North-west  69
Book-binder  10
E χQUISITE 33
Life ５夕
Europe 31
Force Ｊｱ
Retrench  92
Pure  streα??z８５
Febrifuge 34
Spirit  105
CarrΥ on the bα溏ｊＪ
Earth ２夕, World 131
Whole world 130
Impetuous ４夕
Son 103
Cough ２θ
Stone  107
Assembly ６， Seat 97, Session^
Vestige ｊ邵
Idol  48, Stone  image 107
Sandal  95
Coal  16
Stone ｓｘゆj θz
Pink  78
Grave STONE ４２， Tomb-stone ｊ跖
Ecliptic (Eclipse)  29, Equator ３ｊ
Dam ２２， Intercept ５４， Stop 107
Champion of wrestlers 14
Hem  46, Clear th召Throat 115
Monument ６７
Leadpencil ５s， Pencil 76
Blush 夕
Face to  Redden  89
Charity j4
‥ づ･員,卜y,万j 。 ，｡
せきりん
せく
せく
せけん
ｰの
ぜげん
せじ
せじ
ｰのよい
せじょう
せせな ぎ
せせる
せたげる
せつ
ｰな
せつ
せついん
せつがい
ｰする
(石淋)
(急)
(塞1)
(世間)
(女衒)
(世事)
(世辞)
(世上)
(溝)
(哢)
(虐)
(切)
(説)
(雪隠)
segiyo( ママ)
sekirin
seku
seku
seken
-no
zegen
seji
seji
‾ｎｏ yoi
sejo
sesenagi
seseru
setageru
setsz
-na
setsz
setszin
sets'in
（殺害）　setsz-gai
-szru
せっかいすい　（石灰水）
せっかち
ｰな
せっかん
ｰする
せつぎ
ぜっく
せっけん
せっけん
せっこう
せっこく〈植物〉
せっしょ
せっしょう
ｰする
ぜっせい
ぜったい
せつだん
ｰする
せっちゅう
ｰする
ぜっちょう
せつな
せつない
sekk'waiszi
sekkachi
-na
（折檻）　sekkan
-szru
(節義)
(絶句)
(石鹸)
(節倹)
(石膏)
(石斛)
(切所)
(殺生)
(絶世)
(舌苔)
(切断)
setszgi
zekku
sekken
sekken
sekko
sekkoku
sessho
sessho
-szru
zessei
zettai
setszdan
-szru
（折 衷 ）　setchiu
-szru
（絶 頂 ）　zetcho
(刹那)
(切)
setszna
setsznai
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Alms ４
Calculus j2 ， Stone ｆ?2 the bladder 107
Hurry  48, Impatient ４夕, Precipitate  81, Press  82?，
Quicken  86, Speed 104,  Urgeｊ２４
Dam ２２
World 131
Secular^, Temporal  113
Pander ７４， Pimp ７s， Procurer &?
World 131
Polite Ｓ∂
World 131
Ditch ２Ｚ
To  Pick  {stick) 78
Oppress Ｚ?
Important ５∂
Saying  95, Story  107, Talk 112,  Tenet113
Water-closet ｊ２
Privy  83
Slay  102
Lime-water  60
Impetuous ４夕
Punish 85 　｀
Constancy ﾌﾀ
Stanza ｊ硲
Soap 103
Economy  29
Gypsum  43, Plaster が鈿凾９
Orchis Ｚ２
Defile ２， Pass 75
Kill  56
Best  in the world夕
Furred  tongue 39
Amputate ４， Operate Z2
Compile  17
Apex ５， Peak 76, Pinnacle  78, Summit 109,  Topｊ瓦･
Verte χ j芻
(ｙ Moment  66
Straiten 108,  Suffering ｊ磚
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314 せ つ～ せ ん
ぜっぺき
せっぽう
ｰする
ぜつみょう
せと
せともの
せなか
ぜに
ぜになげ
せばめる
ぜひ
-がない
ｰなく
せぼね
せまい
せまく
せまくする
せまる
せむし
せめ
せめ
せめて
せめとう
せめやぷる
せめる
せめる
せもつ
せやくじょ
せり
せりあきない
せりあきんど
せりうり
ｰをする
せりふ
ｰをいう
せる
せわ
ｰをする
ｰをやく
せわにん
せん
せん
ｰの
(絶壁)
(説法)
(絶妙)
(瀬戸)
(瀬戸物)
(背中)
(銭)
(銭投)
(狭)
(是非)
(背骨)
(狭)
(迫)
(傴僂)
(攻)
(責)
(責問)
(責破)
(攻)
(責)
(施物)
(施薬所)
(競)
(競商)
(競商人)
(競売)
zeppeki
－seppo
-szru
zetsz-miyo
seto
setomono
senaka
zeni
zeni-nage
sebameru
zehi
-ga nai
-naku
sebone
semai
semaku
semaku szru
semaru
semushi
seme
seme
semete
seme-to
seme-yaburu
semeru
semeru
semotsz
seyakujo
seri
seri-akinai
seri-akindo
seriuri
一丶ｖｏ szru
（台 詞 ）　serifu
一丶ｙo 1U
（迫 ）　　seru
（世 話 ）　sewa
一丶ｖｏ szru
-wo yaku
（世 話 人) sewa-nin
（千 ）　　sen
（先 ）　　sen
-no
Precipice 81,  Steepｊ郤
Sermon  98
Lecture  58, Preach 81
Sublime ｊ昭
Strait ｊθＺ
Chinaware ｊ５， Earthenware Ｊ ， ＰＯＲＣＥＬＡＩＮ釦
Back Ｚ
Cash 13,  Penny 76
Pitch-farthing ９
Narrow  68
Decidedly ２２， Imperative ４夕，jか all Means  6-1, Must  68,
Positively  80, Rig ＨＴα坩ｙ も叨〃 沼
no  Alternative ４
Obliged ７∂
Spine ｊ茴
Close  16, Illiberal 49, Narrow 6#, Scanty  95,
Straight  107, Strait  107
Narrowly  68
Contract  19, Narrows, Straiten ７昭
Straiten ７昭
Humpback  48
Onset Ｚ２
Band Ｚ， Clasp ｊ５， Torment 116,  Torture ｊフア
／１Ｚ Least 田
Catechise 13
Rout  94
Assault ５， Attack ６， Besiege夕, Charge  14, Lay Ｓｆｑμ?
58, Oppress Ｚ２， Persecute 77,  Storm 107
Torment  116, Torture 117
Alms ４
Dispensary ５
Auction ６， Vendue ｊ２５
Peddling  76
Peddler  76
Peddling  76
Peddle  76
Wrangle 132
Hurry  48, Urge ｊ２４
Aid Ｊ， Help ４５， Office Ｚ７， Patronage  76
Assist ６， Befriend ８， Help 45, Patronize  76
Offigious Ｚ７
Helper 45, Trustee ｊ跟
Thousand ｊ７５
Former  38, Preceding Ｓ７， Previous  82?, Principal  82
Foregoing 37,  Predecessor 81
‐
１
１
・
‐Ｌ
卜
Ｌ
Ｉ
ｌ
ｔ
ミ 戸 〃 １
せん
せん
せん
せん
ぜん
ぜん
ｰなる
ぜん
ぜんあく
せんいち
ぜんかい
-する
せんかく
せんかた
ｰない
ｰなし
せんき
せんくず
せんぐり
ｰに
せんげつ
せんけん
ｰする
ぜんげん
せんご
ｰをいう
せんこう
せんこく
せんさい
せんざい
せんさ く
ｰする
せんじつ
せんじゃ
せんしゃく
せんしょう
せんじょう
せんじん
せんす
せんすい
せんずり
せんずる
せんずる
(専)
(栓)
(詮)
(鐘)
(前)
(善)
(膳)
(善悪)
(専一)
(全快)
(先格)
(詮方)
(先規)
(鐘屑)
(先繰)
(先月)
(先見)
(前言)
(譫語)
(線香)
(先刻)
(先妻)
(前栽)
(穿鑿)
(先日)
(選者)
(疝癪)
(船将)
(戦場)
(先陣)
(扇子)
(泉水)
(煎)
(詮)
sen
sen
sen
sen
zen
zen
-naru
zen
zen-aku
●　　●sen-ichi
zen-k'wai
-szru
sen-kaku
senkata
-nai
-nashi
senki
senkudz
senguri
-ni
sengetsz
sen-ken
-szru
zengen
sengo
-wo iu
senko
senkoku
sensai
senzai
sensaku
-szru
senjitsz
senja
senshaku
sen-sho
senjo
senjin
sensz
senszi
sendzri
sendzru
sendzru
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Chief ｊ４
Bolt 10,  Linchpin 60, Woode り2 Pin 78, Plug  80,
Spigot ｊひ4, Spile j∂４
Advantage  3
Drawing-knife ２７
Before ８， Fore ３７
Good ４２， Right  93, Virtue ｊ跖
Virtuous j26
Table Ill
Good  and bad  42， Rightα nd  wrong 93
Primary  inゆortance 81 ?, Principal &?
Convalescent ｊ夕, Healed  45, 尺estored to  Health ４５，
Recovery 88,  Restoration  to health 夕j
Curable ２ｊ， Cure 2j ， Recover  from sickness 88
Precedent 81
Expedient Ｊ２， Remedy  90, Resource 夕ｊ
Hopeless 4z
There £s no  Help 力ｒ f1 4j， Unavoidable 120
Precedent  81
Filings J5
315
Precedence 81
Last  month 57
Anticipate ５
Forebode 37,  Foreknow37
Prediction  81, Prophecy  84
Delirium ３
Rave 87
Incense-sticks ５ｊ
Previously  82?
First-wife  36, Former  WifejJθ
Garden  40, Kitchen-garden  56
Scrutiny  96, Searchﾀﾌ
Inquire Ｓ， Investigate ５５， Look into 61,  Scrutinize 96,
Searchﾀﾌ, Seekﾀﾌ
Recently  88
Author ７
Colic  16
Sea-captain %
Fieldが battle 35
Van ｊ２５
Fan ３４
Pond  80
Masturbation  63
Decc CT ２３
316 せん～ そう
－ところ
ぜんせ
ｰにおる
せんぞ
せんそう
ぜんそく
ぜんたい
せんたく
ｰする
せんたくや
せんだって
ぜんだな
ぜんちょう
せんて
せんど
せんどう
ぜんに
せんにひゃくじ
つつぼ
せんぱい
せんばん
ぜんび
ーしたる
ぜんぴょう
せんぷいち
せんぼう
ぜんまい
ぜんまい〈植物〉
せんもん
せんやく
せんやく
せんれい
そ
そいね
そいぷし
そいもの
そう
そう
そう
そう
-tokoro
（前世）　zense
-ni oru
（先祖）　senzo
（戦争) senso
（喘息）　zensoku
（全体）　zen-tai
（洗濯）　sentaku
-szru
（洗濯屋) sentakuya
（先達）　sendatte
（膳棚）　zendana
（前兆）　zencho
（先手）　sente
（先度）　sendo
（船頭）　sendo
（禅尼) zenni
（坪）　　1210tszbo
(千倍)
(千番)
(全備)
sembai
semban
zembi
-sh'taru
(前表)　zempiyo
zempiyoC ママ)
(千分－)
(先鋒)
(発条)
(薇)
(専門)
(先約)
(煎薬)
(先例)
(粗)
(添寝)
(添臥)
(添物)
(左右)
(総)
(僧)
(艘)
sembuichi
sembo
zemma
・
１
　
一
zemmai
semmon
senyaku
senyaku
senrei
so
some
soibushi
soi-mono
－
Ｏ
　
「 ‐
○
　
一
〇
　
一
〇
Ｓ
　
Ｓ
　
Ｓ
　
Ｓ
Finally Ｊ５
Pre-existence 81,  Previousstate 82?
Pre-exist  81
Ancestor ４， Fore-father 37,  Progenitor &?
Battle ｓ
Asthma ６
Commonly  17, Generally  40, Habitually  43,
Naturally  68, Originally ｚ２， Ｆ∂ｙ the。lOSt  Part乃，
Usually ｊ２４
Washing ｊ２
Wash j 留
Washerman ｊ認
Before 8, Previously^
Cupboard ２ｊ
Presage  82?
Precedence  81
Before ｓ
ＢｏＡＴＭＡＮ夕, Mariner 63, Seaman  96, Waterman ｊ認
Nun ７∂
Acre ２
Thousand-fold 115
Thousandth 115
Complete 17
Perfect ７７
Forebode Ｊ７， Omen Ｚ７， Prognostic  83, Sign  101
Presage  82?
ＴＨＯＵＳＡＮＤＴＨ夕αrt 115
Van j25
Spring j 邱
Fern お
Speciality ｊ詢
Pre-engagement 81
Decoction ２
Precedent  81
そ
Coarse  16
Sleep Ｘθｇ召法 印・辺２
Sleep  together 102
Appendage ５
Account ２
Whole 130
Priest 密
Sail  95
４
そう
ｰではない
そう
そい
そうて
そう< 副〉
そう< 接尾〉
ぞう
ぞう
ｰをうつす
ぞう
そうい
-ない
ｰな き
ｰな く
そうぉう
ｰせぬ
ぞうきん
そうくつ
ぞうげ
そうけん
ｰな
そうこう
ぞうごん
ぞうさ
ーもない
－も な き
ーも な く
そうじ
ｰする
そうしき
そうして〈接〉
そうじ ゅつ
そうしん
そうず
そうそう
そうそう
そうぞうしい
そうぞく
ｰする
そうぞく
(然)
(添)
(象)
(像)
(臓)
(相違)
一
〇
　
一
　
　
一
〇
Ｓ
　
　
　
　
Ｓ
de wa nai
SOl
一
〇
　
一
〇
Ｚ
　
Ｚ
一丶ＶＯ
－zo
＝ ●Ｓ ０ １
utszsz
-nai
-naki
-naku
（相 応 ）　so~o
-senu
(雑巾)
(巣窟)
(象牙)
(壮健)
(草稿)
(雑言)
(造作)
zokin
sokutsz
zoge
soken
-na
soko
zogon
zosa
So  103
No such  Thing114
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Along ４， Appertain ５， Pertain ｚ７
Along ４
Gentle  40
Appearance ５， Like 59， Likelihood ５夕, Likely  59,
Look  60, Perhaps 77 ， Probably ８３， Seem ９７
Elephant ２９
Idol  48, Image ４夕, Statue ｊ郤
Take αＺ蔆ｅ刀ess  112
Viscera ｊ芻
Disceprancy< ママ) 25, Disparity ２６， Error ３ｊ， Failure ａﾖ，
Mistake  66
Accurate ２， Correct  20
Sure jj θ
Surely ｊｊθ
Expedient ａ２， Fit J6， Suitable 109,  Worthy 131
Incongruous ５ｊ
House-cloth 47,  Swab Ill
Den ２?
Ivory ５５
Stout ｊθ７
Robust  93, Vigorous  126
Copy  20 　し
Reproach 夕j
zosa mo nai　Easy ２９
(ママ)
-mo naki
zosa mo naku
(ママ)
(掃除)　soji
-szru
(葬式)　soshiki
soshiku(ママ)
sosh'te
(槍術)　sojutsz
(総身)　soshin
(添水)　sodz
(早早)　soso
(葬送)　soso
(騒騒)　sozoshii
(相続)　sozoku
-szru
(僧俗)　sozoku
Facility 33
Easily ３
71リ~>ut to Rights  93, Sweep Ill
Exequies J2 ， Sepulture  98
Funeral  39
Then 114
Spear ｇな改愈ej 碍
Whole  body 丿昶
Scare-crow  95
Quick  86
Funeral  39
Noisy  69, Tumultuous ｊｊ夕, Uprorious j24･ Vociferous 127
Heritage  46
Inherit ２
Clergy α力ｊ Laity 5Z
318 そ う～ そ そ
そうぞくにん
そうたい
そうだい
そうたか
そうだん
ｰする
ぞうだん
ぞうちょう
そうとう
そうどう
-する
そうどく
そうば
そうばづけ
ぞうふ
ぞうぷつしゃ
そうべつ
そうみょう
そうもく
ぞうよう
そうり
ぞうり
ぞうりゅう
ｰする
そうりょう
そうれい
そうろん
-する
そえがき
そえがみ
そえぷみ
そえる
そく
そく
そぐ
ぞ く
ｰな
ｰに
ーらしい
ーらしく
ぞく
(相続人)
(総体)
(総代)
(総高)
(相談)
(雑談)
(増長)
(相当)
(騒動)
(瘡毒)
(相場)
(相場付)
(臓腑)
(造物者)
(総別)
(総名)
(草木)
(雑用)
(肢理)
(草履)
(造立)
sozoku nin
sotai
sodai
sotaka
sodan
-szru
zodan
zocho
soto
sodo
-szru
sodoku
soba
sobadzke
zofu
zobusha( ママ)
so-betsz
－　●　－somiyo
somoku
zoyo
sori
zori
zo-riu
一szru
(総 領)　soriyo
soriyo( ママ)
(葬 礼)　sorei
(争 論)　soron
(添書)
(添髪)
(添文)
(添)
(足)
(束)
(削)
(俗)
(族)
-szru
soyegaki
soyegami
soye-bumi
soyeru
soku
soku
sogu
zoku
-rashii
-rashiku
zoku
ヽ ヽ
Heir 45
Amount ４， Generally 40
Committee 17,  Representative 91
Total 117
Conference  18
Advise z47ぶ13, Consult ｊ夕, Counsel Ｊ
Idle 必読齠
Increase 5j， Moreαnd more ?矼
Becoming Ｓ， Proper 84
Clamor  15, Commotion  17, Disorder Ｊ， Disturbance 26,
Mob  66, Mutiny  68, Riot  93, Sedition 夕7, Stir 107,
Tumult 119,  Uproar ７冫j
To make  Noise ｅ
Syhpiliscママ) 111
Market  63, Market ／)パce 63, Markt?t Rate 87
Price-current  82?
Entrails Ｊ７， Intestine ５４， Viscera ７２び
Creator ２ｊ
All or  詒智かＪ
General-name  40
Plant ３， Vegetable kingdom 125, Vegetation ７２５
Disbursement ２５
Pore Ｓθ
ＳＡＮＤＡＬ巧
Build ｊ７
Eldest ｓθn29,  First-born  36, Oldest son 71
Oldest  Son103
Ｅχequies  32, Funeral  39, Obsequies 70,  Sepulture  78
Controversy j 夕, Dispute  26, Dissension 26 ，
Squabble 105,  Strife ７昭
Wrangle ｊお
Postscript 81
Artificial yzぷｙδ
£,?μｇｙがRecommendation  88
Add ２， Annex ５， Append ５， Belong Ｓ， Join 56, Put  to
85, Put together 85
Pair  74
ＨＡＮＤ-ＢＲＥＡＤＴＨ輿
Chip ｊ５， Cut 21, Scoop  96, Shave  99
Laity ５Ｚ， Layman  58, Secular ９７
Plebian  79, Vulgar ７２Ｚ
Vulgarly ７２Ｚ
ＶｕＬＧＡＲαppearance 127
Vulgarly 127
Tribe ７招
レ
レ
レ
レ
匚
↓
一
ぞく
そくい
そくいん
ぞくご
そくざ
ｰに
そくさい
そくじ
ｰに
ぞくじ
そくじつ
ぞくする
ぞくぞ く
ｰする
ぞくたい
ぞくにん
ぞくぶつ
ぞくぷん
そくりょう
ｰする
そこ
そこ
ｰをきづく
そこ
ｰから
ｰで
ｰに
そこなう
そこない
そこひ
そごん
そし
そしょう
ｰする
そしり
そしる
そそう
ｰな
そそかしい
そそぐ
そそのかし
そそのかす
(賊)
(即位)
(惻隠)
(俗語)
(即座)
(息災)
(即時)
zoku
sokui
sokuin
zokugo
sokuza
-ni
sokusai
soku-ji
-ni
（俗事）　zokuji
（即日）　soku-jitsz
（属）　　zoku szru
zoku-zoku
-szru
（俗体）　zokutai
（俗人）　zokunin
（俗物）　zoku-butsz
（俗文）　zoku-bun
（測量）　soku-riyo
-szru
（底）　　soko
（塞）　　soko
-wo kidzku
（其所）　soko
-kara
-de
-ni
（損）　　sokonau
(底翳)
(粗言)
(祖師)
(訴訟)
(謗)
(謗)
sokanau( ママ)
sokonai
sokohi
sogon
soshi
so-sho
-szru
soshiri
soshiru
（粗相）　soso
-na
sosokashii
（注）　　sosogu
（唆）　　sosonokashi
（唆）　　sosonokasz
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Clan ｊ５
Inauguration ５θ
Commiseration ｊ７， Pity ７１?
Colloquial ７７， Common colloquial 17, Vulgar 加男jue 127
ＦＯＲＴＨＷＩＴＨお
Safe  94
Instant  53, Instantaneous  53, A /Once ７ｊ
Suddenly ｊ磚
Secular  afi･27湎 夕Z
刀心Very  day 126
Belong Ｓ， Subject 108, Submit 109 , Tributary ｊ招
Shock  99
Shiver  99, Shudder 100, Tremble 118
Layman ５Ｓ
Common  person 17
Vulgar  person 127
Vulgar style of writing  127
Survey Ill
ＢＯＴＴＯＭ 仞
Intrerch( ママ)５４
There 114,  Yonder132
Thence 114
T HEREAT 114 　，
Thereat 114
Damage ２２， Harm 44, Hurt  48, Hurtful  48･Injure ｓ'
Mar ａ， Mistaken, Spoil 105, Wrong ｊ認
Vitiate 127
Detriment ２４， Hurt 48, Injury 53, Wrong ｊ認
Amaurosis ４， ｃＡＴＡＲＡｃＴが‘り･e 13
Coarse  language 16, Reproach 夕ｊ
Founder  38
Sue j 四
Malediction ｅ， Obloquy 70, Scandal  95
Abuse ２， Backbite ｚ， Calumniate ７２， Defame ２･
Detract ２４， Disparage 26, Run down 94,  Scoff  96･
Slander 102,  Traduce 117,  Upbraid724
Heedless ４５
Impetuous  49, Precipitate  81
Rinse  93, Sprinkle  105
Temptation 113
Allure ４， Entice 31,  Inveigle５ ， Persuade 77,
320 そ た ～ そ め
そそのかされる
そだち
ｰがわるい
そだつ
そだてる
そち
そちら
そっか
そっきん
そつこう
そつこく
そつこん
そつじ
そっする
そつぜん
そつと
ぞっ と
そで
そでぐち
そでなし
そと
-の
そどく
ｰをする
そとのり
そなえ
-がある
そなえもの
そなえる
そなた
そなわる
そにん
そねみ
そねむ
その
その
(育)
(其方)
(其方)
(足下)
(即金)
(即効)
(即刻)
(即今)
(卒爾)
(卒)
(卒然)
(袖)
(袖口)
(袖無)
(外)
sonokasz( ママ)
sosonokasa-
reru
sodachi
-ga warui
sodatsz
sodateru
sochi
sochira
sokka
sokkin
sokko
sokkoku
sokkon
SOtSZJl
sosszru
sotszzen
sotto
zotto
sode
sodeguchi
sodekuchi ( ママ)
sode-nashi
soto
-no
（素 読 ）　sodoku
一丶ｖｏ szru
（外 法 ）　sotonori
（備 ）　　sonaye
(供 物)
(供・備)
(其方)
(備)
(訴人)
(嫉)
(嫉)
(園)
(其)
‾ｇａ aru
sonaye mono
sonayeru
sonata
sonawaru
sonm
sonemi
sonemu
sono
sono
一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一
ＳＥＤＵＣＥ夕7, Tempt 113
Lure  61
Tempted 113
Bringing Growth  43, Training ７７Ｚ
Ill-bred ４夕
71り?rrow Up ｊ２４
Breed  10, Bring up u,  Foster ３， Nourish ７θ，
Nurture 70,  Raiseα family 86, Rear  88, Train ７７Ｚ
There ｊ７４
There ｊμ
You 132
Cash 13,  Ready mon 砂87
Immediate ｔｇyXが4 夕
At  Once Ｚ７
At  Once Ｚ７
Abruptly ｊ
Decease ２２， Die ２･１
Abruptly ｊ
Clandestine ｊ５， Gently  40, Quietly  86, Slily  102,
Softly  10,∃
Shock  99
Sleeve  102
Wristband ７認
Cuff ２Ｌ／
Vest ７邵
Abroad ｊ， Exterior ３ ， Out ７３， Outside Ｚ?， Outward Ｚ?，
Surface 110,  Without ｊｊ召
Outer Ｚ?
Recitation  88
Recite  88
Dimension ２５
Arrangement ６， Disposition 26, Preparation  82?，
Provision  84, Rank  87
Ready 87
Oblation ７∂
Arrange  6, Draw up 27,  Furnish  39, Lay  before 58,
Prepare  82, Provide  84, Rank 87, To ma んe Ready 87,
Sarifice  94, Serve up 98,  Set  98, Station ｊ郤
You ７認
Complete 17, Endows, Imbued
Informer  53
Envy  31
Envy Ｊ７， Jealous ５
Garden^, Orchard Ｚ２
Her  46, It 55， That 114,  Their114
-あとで
ーくらいな
ーとおりの
ーとき
ーときまで
ｰのち
ｰひとの
ｰひとを
ｰほか
ｰほかに
ーまえに
ｰゆえに
ーような
そのうえ〈接〉 （其上）
-に
そのうち
ｰに
そのご
そのほう
そば
そば
ｰからみるひと
-に
ｰにたつ
そば< 植物〉
-のこ
そばかす
そばこ
そばだつ
そばだてる
そばづかい
そばづかえ
そばめる
そびえる
そぴやかす
そぶり
そまつ
ｰな
ｰに
そまる
そむく
そむかれぬ
そめ
-ato de
-kurai na
-tori no
-toki
-toki made
-nochi
-h'to no
-h'to wo
-hoka
-hoka ni
-maye ni
-yuye-ni
-yo-na
sono~wiye
-ni
（其内）　sono uchi
-ni
(其後)
(其方)
(岨)
(側)
sono-go
sonoho
soba
soba
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Then 114
Such ｊ卯
Such ｊ四
Then ７７４
Till then  115
Thenceforce U4 , Thereafter 114
Their 114
Them ｊμ
Furthermore  39
ＯＶＥＲαｇｊαbove 73
Till then 115
Thereby 114, Wherefore ｊ２夕
Such ｊ卯
Furthermore Ｊ， Yet ７ぶ?
Furthers, Moreover 67, Over αｇｊα劼ぴgZ?
Therein 114
Thenceforth 114
You 132
Cliff  16, Precipice  81, Steep ｊ必
By  (near･) 12, Near  68, Side j叨
sobo kara mi- Looker-on  61
ru h'to(ママ)
~ni
-ni tatsz
（蕎 麦 ）　soba
-no-ko
(雀斑)
(蕎麦粉)
(時)
(欹)
(側使)
(側仕)
(側)
(聳)
(聳)
(素振)
(粗末)
(染)
(背)
(初)
sobakasz
sobako
sobadatsz
sobadateru
sobadzkai
sobadzkaye
sobameru
sobiyeru
sobiyakasz
soburi
somatsz
-na
-ni
somaru
somuku
somukarenu
some
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Beside ｓ
Stand  by丿略
Buck-wheat 11
召uckwheat  Flour澎
Freckle  39
召uckwheat  Meal＆１
Precipitous 81
Heave down 45
Servant sis
Page ７４
乃3 100ゐAskant  6
Precipitous  81
Shrug j叨
Manners  63
Coarse ｊ６， Rude 94
Homely ４ｚ， Rough 93
Carelessly 13,  Negligentlyｇ， Roughly 94, Rudely  94,
Slightly 102
Imbue 4夕, Stain j畄
Turn the Back on  7， Break 10, Disobeys, Fail 33,
Fall  from 34, Infringe ２， Transgress 117,  Violateｊ芻
Imperative 4夕
First 36
322 そ め～ そ ん
ぞめく
そめくさ
そめものや
そめる
そめぬ
そよぐ
そよそよ
ーと
そら
そらす
そらし
そらんずる
そり
そりゃく
ｰに
ｰにする
そる
そる
それ
それら
それる
そろい
そろう
そろうた
そろうて
そろうておる
そろわぬ
そろわぬこと
そろえる
そろそろ
ーと
そろばん
そろり
ーと
そん
そん
ぞんい
ぞんがい
そんきょう
ｰする
(騒)
(染種)
(染物屋)
(染)
(戦)
(空)
(逸)
(諳)
(橇)
(疎略)
(反)
(剃)
(其)
(其等)
(逸)
(揃)
(揃)
(揃)
zomeku
some-kusa
some-mono-
ya
someru
somenu
soyogu
ｓｏｙｏ‾ｓｏｙｏ
-to
sora
sorashi
sorandzru
son
soriyaku
-ｍ
-m szru
soru
soru
sore
sorera
soreru
soroi
soro(ママ)
sorota
sorote
sorote oru
sorowanu
sorowanu ko-
to
soroyeru
soro-soro
-to
(算盤)　soroban
sorori
-to
(損)　　son
(樽)　　son
(存意)　zoni
(存外)　zon-g'wai
(尊敬)　son-kiyo
-szru
－ ヽ -
Clamor 15, To make  Noise69, Turbulent ７四
Dye-stuff  28
Dyer ３
Dye ２ ， Imbue ４夕, Tincture ７拓
Uncolored 121
Flutter 37
Gently  40
Feignぷl, Firmaments, Flighty  36, Heaven  is, Sky  101
Offend 71
Commit  to r?lemory  17, £ａzりt by Heart  45, To･recite from
Memory  64
Sled ｊθ２
Rude  94
Negligently  69
Neglect  69
Bend  back 8, Warp 128
Shave  99
That 114,  They114
They ｊμ
Decline ｚ?， Deflects, Glance ４７
Chord ｊ５， Equal 31,  Parallel 75
Match ６３
Even 31
Ｍ／７がz∂?z6! Accord ２
Uniform ｊ２２
Imperfect ４夕, Inadequate 50,  Incomplete ５ｊ，
Irregular ５５， Unequal 122,  Uneven122,  Unsoundｊ３
Inequality  52
Equalize 31,  ル'lake  Even３ｊ， Furnish  39, Mate  63
Gently  40, Leisurely  58, Quietly  86, Slowly  102
Abacus ｊ
Gently  40, Softly ７磑
Damage ２２， Detriment 26, Loss  61
Barrel ｚ， Cask 13
Mind  65, Opinion ｚ２， Sentiment as, Thought ７μ
Unanticipated 120
Reverence  92
Dignify ２５， Ennoble 30, Hallow  44, Honor ４ｚ，
Revere  92
ｊ
－
―
－
－
―
丶
丶
ｒ
。
､亠
ぞんざい
そんしつ
そんしょう
ぞんじょう
ｰのうち
ぞんじよる
ぞんじよらず
ぞんじよらぬ
ぞんじより
そんじる
ぞんじる
ぞんじません
そんする
そんずる
ソンタク
そんとく
そんな
ｰになくな
ぞんねん
ぞんぶん
ぞんめい
そんもう
そんりょう
(損失)
(尊称)
(存生)
(存寄)
(損)
(存)
(損)
(損)
sonkiyo szru　Venerate 125,  Worship131
(ママ)
zonzai
sonshitsz
sonsho
zonjo
-no uchi
zonjiyoradz
zonjiyoranu
●●　　　●zonjiyori
sonjiru
zonjiru
zonjimasen
son szru
sondzru
zontaku
（損 得 ）　son-toku
son-na
-ni nakuna
(存念)
(存分)
(存命)
(損耗)
(損料)
zonnen
zombun
zommei
－somrr ‘lO
●　ミsonnyo
Careless 13
Loss 6j
Title j拓
In  Life 59
Life-time 59
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Fortuitous ３ｓ
Incidental ５ｊ， Unanticipated 120 , UNE χPECTED ｊ２２
Mind ６， Opinion ｚ２， Sentiment  98
Mistake  66
Know ５７
Unacquainted 120
Lose ６ｊ
Damage ２２， Harm ４４， Hurt  48, Hurtful  48, Injure ２ ，
Mar ａ ， Wrong 132
Sabbath  94
Profit α72j loss 83
Such ｊ磚
Do not cり･so muc 力２７
Mind  65, Opinion ｚ２， Sentiment  98
Mind  65, Opinion z2 ， Option z2， /1ｓηzμｄzαs one
Pleases z9 ， Sentiment 男
瓦Life ５夕
Loss 6j
Hire  46
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、
